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E L 2 B E M A Y O 
fto bí* encontrado en lo general 
buena acogida l a idea de s u p r i m i r l a 
conmemoración del 2 de Mayo de 
1808» f u n d á n d o s e los que son p a r t i -
darios de dic l ia c o n m e m o r a c i ó n , en 
que ésta no tiene y a u n sentido host i l 
¿Francia, s ino que es s implemente 
un homenaje á los que sacrif icaron su 
•Ida en holocausto á l a patr ia y u n a 
fiesta consagrada á l a independencia 
nacional. 
Insp irándose en estos seniimientos 
la mayoría de los p e r i ó d i c o s , h a n aco-
gido con calor e l proyecto de conme-
morar solemnemente dentro de dos 
aflosel Centenario de l 3 de Mayo 
de 1808. 
EOMANONES E K B A K C E L O N A 
E l Conde de Romanones , Minis tro 
de la G o b e r n a c i ó n , h a salido de B a r -
celona para R e a s . 
Fueron á despedirle á l a e s t a c i ó n , 
además de las autoridades , numero-
sas personas significadas. 
E l Ministro, a l despedirse, d i ó un 
Tivaal R e y , que f u é contestado con 
entusiasmo. 
EXPOSICION E N P E O Y E O T O 
Están bastante adelantados los t r a -
bajos para l a proyectada E x p o s i c i ó n 
de productos andaluces y canarios , 
cuya apertura e s t á fijada p a r a el p r ó -
xime mes de Mayo. 
La E x p o s i c i ó n se c e l e b r a r á en M a -
drid. 
C I R C U L O A R A G O N E S 
Ayer se i n a u g u r ó en M a d t i d el 
Circulo A r a g o n é s . 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exactitud c r o n o m é t r i c a g a r a n -
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est ~ 
tos para s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 4 6 0 . S e venden exclusiva-
mente en 
La C a s a de S 
; OBISPO-68, E S Q U I N A D E AGUACA 
¡TE Y j O - R E I L L Y 51. 
cÍ35 1A 
Según la crónica parlamenta-
ria publicada el sábado por La 
Discusión, el Sr. Cueto no dijo, al 
defender su conducta, que la Jun-
ta de Defensa «fuese un eiiíraño 
para ejercer ciertos manejos bur-
sátiles». E n vez de esa frase, que 
á todos tenía que extrañar y á los 
que formamos parte de la Junta 
Nacional de Defensa más aue á 
ninguno, parece que lo que dijo 
el Sr. Cueto fué lo siguiente: 
Si yo no temiera ofender á los espa-
ñoles, diría que la suscripción nacional 
para la Marina de Guerra, que uos sal-
vó de contribuir al empréstito, fué de 
un resultado irrisorio. 
, Eso ya es otra cosa. Podremos 
no estar conformes, y desde lue-
go no lo estamos, con esa aprecia-
ción; pero el Sr. Cueto pudo for-
mularla sin ofenderá nadie. 
No así la otra, recogida por 
nuestro repórter quizás equivo-
cadamente y por nosotros recha-
zada con la indignación que era 
natural, ya que según ella apare-
cíamos los nueve vocales de la 
Junta Nacional de Defensa como 
farsantes ó como traidores. 
Pero tampoco estamos confor-
mes, ya lo hemos dicho, con esa 
apreciación. Y ¿cómo hemos de 
estarlo, cómo hemos de creer que 
,1a suscripción nacional para la 
Marina de Guerra fué de un re-
sultado irrisor io, si á ella se debie-
ron nada menos que dos marque-
sados y seis grandes cruces, que-
dando únicamente sin recompen-
sa el que estas líneas escribe, y 
eso porque el general Weyler, 
que hizo la propuesta, estaba 
muy lejos de hallarse de acuer-
do con el DIAKIO DE LA MARIÑ'Á? 
Nó, no fue irrisorio el resulta-
do de aquella suscripción. Allí 
cada uno hizo lo que pudo; y en 
aquella época todos estuvimos 
en el puesto que como españo-
les ó como cubanos nos corres: 
pondía, sin perjuicio de abrazar-
nos como hermanos, terminada 
la contienda, fuesen los revolu-
cionarios los vencidos, como des-
pués del Zanjón, ó fuesen los 
vencedores, como el año 98. 
Por eso, aun cuando el señor 
Cueto lo haya dicho y el señor 
Freiré haya querido atestiguarlo, 
se nos resiste creer que en la mo-
rada de aquél se hayan celebra-
do juntas de conspiradores. Esa 
parte del discurso del señor Cue-
to ha debido de ser, también, mal 
interpretada por los cronistas 
parlamentarios. E l señor Cueto, 
cuyo sentido moral no puede po-
nerse en duda, fué leal,- muy leal 
á España, y esto debe decirse 
muy alto, porque aquella leal-
tad innegable del Secretario de 
la Junta Nacional de Defensa es 
garantía firmísima de la fideli-
dad que el representante por 
Matanzas sabrá siempre guardar 
á la república de Cuba. 
¿ Y se a p u r a usted porque el perse-
verante J o v e r t e l e g r a f í a desde S a n t a 
C l a r a que v a n á empezar las l l u v i a s ? 
X o se inquiete , amigo. Mientras en l a 
gran p e l e t e r í a L A M A R I N A , de los 
Portales de L u z , h a y a capas de a g u a 
inglesas y finísimas, buenos p a r a -
guas y botas de goma, puede usted 
r e í r s e de l a l luv ia . 
el sem m m 
Según los informes que áyer hemos 
recogido en su domicilio, de labios del 
doctor Tamayo, la gravedad ha desa-
parecido, y las heridas no ofrecen va 
ningún peligro. Ayer permaneció todo 
el día en completa lucidez, y en su afán 
de hombre de grandes negocios, habló 
de reformas, de pruebas, de combina-
ciones y de montajes en su ingenio, sin 
desvariar ni uu solo momento y con 
gran sentido práctico. Con serenidad, 
que conmovióiá todos los allí presen-
tes, relató los pormenores del grave ac-
cidente que le puso en trance de muer-
te, hasta el momento preciso en que se 
consuraó-el choque. Eeconoció á todos 
los familiares y se mostró muy satisfe-
cho de su estado. Mucho celebramos la 
solución satisfactoria que ha tenido la 
gravedad del señor Silvieira. 
€1 de terreno 
m u e i ' e s d e T A L L A P I E D R A 
Se admiten proposiciones de negocios 
ó arrendamiento. C. Martín Martín, 
Habana 85, de una á 3 de la tarde. 
Para no gastar el dinero en 
mediemas se debe gastarlo en 
cerveza de I Í A T R O P I C A L , que 
es mi cúralo todo. 
(De nuestro corresponsal especial.) 
Alemania tones íe la Confemcia. 
He aquí íntegro el discurso, que co-
mo comentario oficial de la Conferen-
cia, ha. pronunciado hoy en el Rei-
chstag el Canciller del Imperio, Prín-
cipe de Bülow: 
Señores: 
"Quisiera aprovechar esta primera 
ocasión qne después de la terminación 
material de la Conferencia de Algeci-
ras se nos ofrece, para expresarme 
desde esta Alta Casa sobre la esencia 
de nuestra política marroquí. 
Ustedes comprenderán, el por qué 
yo debo pesar hoy cuidadosamente 
cada una de mis palabras, pues no tan 
solo no se ha cerrado aun oficialmen-
te la Conferencia, sino que aún no se 
ha hablado de los resultados de ella 
en ningún otro parlamento y yo no 
quisiera desde este lugar perjudicar 
ó enturbiar con mis palabras los acuer-
dos que tan fatigosamente se han po-
dido llegar á obtener. 
Si se quiere comprender en su justa 
manera de ser nuestra política lleva-
da sobre Marruecos, hay que retroce-
der para ello hasta su punto depar-
tida, hay que comparar el principio 
con el fm si quiere apreciarse bien los 
resultados. 
Un tiempo de intranquilidad y alar-
ma, queda tras de nosotros. Semanas 
hubo, en que el pensamiento de una 
complicación armada, se apoderó con 
intensidad de los ánimos. ¿ Cómo pudo 
sobrevenir este pesimismo? ¿Estaban 
por acaso amenazados intereses vita-
les de la, nación alemana, de manera 
que los directores de nuestra política 
exterior hubieran podido pensar, en 
remover la última ley, la ley de la 
fuerza? ¿Queríamos nosotros meter-
nos en guerra por Marruecos?—¡Ah! 
No, señores míos, por Marruecos no. 
Nosotros no tenemos en Marruecos 
ningún interés político directo, ño te-
nemos ni siquiera tampoco allí, nin-
guna aspiración política. No tenemos 
ni como España algunos siglos de an-
tepasado marroquí, ni como Francia 
algunos centenares de kilómetros de 
territorio fronterizo á Marruecos; no 
tenemos, ni derecho ni título alguno 
histórico ó moral adquirido con sa-
crificios, como estos dos cultos Esta-
dos de Europa.. 
Pero nosotros teníamos intereses 
económicos, en ese país de gran por-" 
venir libre j absolutamente indepen-
diente, hasta ahora poco abierto para 
los extranjeros. Eramos partícupes de 
una convención internacional que en-
cerraba el principio de igualdad de 
derechos; poseíamos en un tratado de 
comercio, el derecho de la nación más 
privilegiada. 
No depar disponer sobre estos dere-
chos, sin nuestro consentimiento, era 
una cuestión que atañía directamen-
te al buen parecer de la política ale-
mana, que tocaba á la dignidad de 
nuestro Imperio, y en cuyo terreno 
no podíamos nosotros ceder. (Muy 
exacto en los sitiales de los diputados, 
¡Hoch Deutschland! en algunas tri-
bunas) . 
De ello, señores se deduce, lo que 
queríamos alcanzar en Marruecos, y 
lo que no. No queríamos asentar pie 
firme en Marruecos mismo, pues con 
ello contribuiríamos más á debilitar, 
que á reforzar nuestra situación. No 
queríamos hacer oposición alguna á 
antiguas pretensiones de Francia ó 
España fundadas en razones políticas 
ó históricas, mientras se respetaran 
los derechos é intereses alemanes. No 
queríamos cuestión alguna tampoco 
con Inglaterra, ya que ésta, en su tra-
tado con Francia no disponía, en lo 
que á Marruecos se refiere, más que 
sobre sus intereses. Lo que nosotros 
queríamos era: Hacer saber que el 
Imperio Alemán no se deja tratar co-
mo quantité negligeable, que las ba-
ses de un tratado internacional no se 
pueden remover sin el permiso de las 
naciones signatarias y que en un te-
rritorio económico tan importante, in-
dependiente, colocado entre dos vías 
comerciales tan grandes, las puertas 
deben dejarse abiertas por completo, 
para permitir libertad á la competen-
cia universal. (Aquí ruidosa aproba-
ción en toda la Cámara.) 
E l camino más apropiado para al-
canzar este objeto con buenas mane-
ras, era convocar á una nueva confe-
rencia. 
Se ha dicho, que nosotros hubiéra-
mos alcanzado más con un tratado 
privado franco-alemán. No sé, si en 
primer lugar hubiera sido posible un 
tal tratado y si por el contrario en él 
no se hubieran aguzado aun más nues-
tras diferencias. E n todo caso hubié-
ramos nosotros desde el primer mo-
mento, aceptándolo, debilitado nues-
tra legal situación apoyada en los de-
rechos de un tratado internacional. 
Nuestra confianza, en la seguridad 
que garantiza el encontrarse sobre la 
sólida base de la razón, era tan gran-
de, que nosotros insistimos para obte-
ner la Conferencia, aunque todo 'el 
mundo sabía ya, que tres grandes po-
tencias con un tratado especial se ha-
bían ligado á Francia y una cuarta 
era su aliada; de manera que noso-
tros teníamos que sostener nuestras 
exigencias, contra la oposición de la 
mayoría de potencias. 
L a confianza de que acabo de hablar 
no nos ha engañado. 
Ciertamente señores la Conferen-
cia ha durado más de lo que se aguar-
daba. L a cosa no era muy fácil y en 
la diplomacia lo mismo que en la vi-
da ordinaria á veces se pierde tam-
bién el tiempo discutiendo más sobre 
cosas sin importancia que sobre lo de 
verdadero interés. (Risas). 
A nuestros negociadores les debe-
mos reconocimiento, porque han sa-
bido sostener los intereses de Alema-
nia, con tanta tenacidad y constan-
cia como con tacto y previsión. (Apro 
bación general). 
Los detalles de las conclusiones de 
la Conferencia, os son ya conocidos 
y no debo discutirlos en este momen-
to, y solo refiriéndome al resultado 
total, quiero manifestar lo siguiente: 
Hubiera sido una falta de táctica, 
si nosotros para sostener exigencias 
de valor secundario hubiéramos deja-
do fracasar la Conferencia. E l núme-
ro de censores para el banco nacional, 
las estaciones de' policía suiza ú ho-
landesa, eran cuestiones que para no-
sotros no constituían ningún fin; sino 
sola y únicamente medios para el fin. 
Poner la cabeza en estos puntos se-
cundarios, hubiera sido una falta, tra-" 
tando de política práctica. Hubiera 
también sido difícil de demostrar, que 
á j^esar de sus experiencias no eran 
Francia y España las naciones mks 
apropiadas para organizar los instruc^ 
tores de policía. Si nosotros nos hu-
biéramos cerrado en este punto hu-
bieran sido justificadas las acusacio-
nes que sobre la intransigencia de 
nuestra política se nos dirigían du-
rante la Conferencia. Lo que importa-
ba era asegurar el carácter internacio-
nal de la policía. Francia se ha pre-
sentado con el mismo deseo reconci-
liador para la solución de este difícil 
problema. 
Nosotros no hemos sido minucioso^ 
en algunos puntos hasta hemos sid© 
condescendientes, pero no nos hemos 
movido un punto de la cuestión prin-
cipal, de sostener el gran principio 
de la puerta abierta, que junto con la 
custodia de la dignidad alemana, ha 
sido el que nos ha acompañado en to-
da nuestra excursión por la política 
de Marruecos. (Aplauso general). 
Señores: 
E r a una montaña escabrosa la que 
habíamos de traspasar. Algunos pasos 
no estaban exentos de peligro. Ahora! 
ya quedan artás. Una temporada de 
fatiga y de intranquilidad queda trsa 
de nosotros. Creo que desde ahora po-
demos mirar sereiiarac: • V.eia ade-> 
lante. 
L a Conferencia de AlgeciraS, ha 
traído como yo creo, un resultado 
5 1 
Para aliviar los rigores 
del calor, hermosa mía, 
busca en L a Filosof ía . \ 
los clanes superiores, 
y se calmará tu afán 
y en el paseo triunfante, 
irás cual nadie elegante, 
que no hay olán cual su olán. 
IIJ 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa 
terman. 
Y se vende siempre en la librería 
9 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
p ^ 1 * m O 1 <f> T O C5L Sk. SS l'<Bt fit ITL O C5 12L Q s? 
A L A S O C H O : E l Parque de Palatino. 
^ nueve: LOS QUINCE MIL DE MAREAS 
8 .A. 
5270 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDKAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN M I L 
? E n precios N O H A Y quien compita. 
Í Í O T A , — N o teuemos n i n g ú n agente n i v ia jante , 
c 732 2 A 
E l m e j o r y m á s var iado surtido 
e n Troncos y l á m o n e r a s 
a r a coche Bugffy, F a m i l i a r e s y 
toda clase de v e h í c u l o s . 
C O L I J A K E S 
p a r a perros de inf inidad de clases 
L á t i g o s de m o n t a y coche 
de m á s de c ien formas. 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
Vendas p a r a caballo. 
G a l á p a g o s franceses é ing-leses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
a GIOS D E F A B R I C A . 
JOL *E%J 1 A 
Z a s p r i m e r a s r e m e s a s de s u s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j o y e r í a , r e -
lojes, m u e h l e s , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta . 
Gompostela 52-54-56-58 
y O b r a p í a 61 
Telefono SOS 
C 473 2 A 
DR. C Á S T I Ñ E I R Á S 
CAFE Y RESTAMANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y. cenas i la carta. 
Ciran servicio para banquetes. 
E N C K L I S H S P O K E N . 
c 711 a t 1A 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, LECHÉ P U 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frataa 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; GAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no h a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-710 alt 1 A 
de CARLOS 
BEBA 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
ando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
SE VENDE 
una buena casa en la calle de la Merced. I n -
formaran de precios y condiciones en Agfuiar 
38, d'j S á 11 de la mañana. 
5590 t4-19 má-20 
P U L M O N A R 
Y E N F E E M E D A D E S C E O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
1325 ly m 78y 78 27J3 
A L B E R T O M A R i L L 
Abobado y Notario P ú b l i c o . 
CONSULTAS de 10 á 11 y de 2 á 5.—HABANA 98 
4245 t. 26-24 M 
LA PROVIDENCIA 
N O M A S R E U M A 
Se cura radicalmente sin tomar medioaxu en-
tes al interior. 
Se grarantiza. 
D i r i j i r s e á S a n M i g u e l 8. 
4648 t26-3A Pedro Martínez. 
Cirugía en g«neral.—Vtas Drinariaa.—Enfer-
medades de Señoras.—Ooaaultos de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 647 26 M 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaíermedades de las Sras. T 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfireioaa aio 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no 
bre«.—Teatro Payret, por Zuiueka. 
C 411 156-19 F 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—En fermeda-
dades del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
c772 t26-9A 
Nada m á s bonito que 
los ^ ó m b r e r o s , Capotas 
y cargadores , que vende 
la T o s c a . M o d a s , — 1 2 4 , 
c a í l e i i a b a n e c e r c a de 





C. T. Wyman.-Aguiar 102. -HABANA. 
05 M 
icualmente satisfactorio para Alema-
nia que para Francia y útil para to-
dos los países cultos. (Bravo por to-
dos lados). 
Un incidente 
Poco tiempo después de haber pro-
nunciado su discurso y mientras por 
casualidad hablaba el diputado socia-
lista Bebel, el príncipe de Bülow que 
parecía iba luchando contra un irre-
sistible sopor, cayó sin conocimiento 
sobre la silla presidencial. Interrum-
pida la sesión y conducido el canciller 
sin conocimiento fuera de la sala del 
Parlamento, volvió en sí después de 
lar^o rato de luchar los médicos. 
Una falsa noticia propagada por 
Berlín, produjo una alarma extraordi-
naria, que atrajo rápidamente al Rei-
ehstag á todo lo principal de la Cor-
te, incluso el Emperador que íné de 
los primeros en llegar con su automó-
vil. E l canciller, después de recobrado 
el sentido, ha pasado largas horas en 
un sopor profundo pero sin que su 
estado ofreciera ninguna gravedad. 
Se dice que el accidente es sola-
mente rosulíado de una fuerte gripe, 
que ha querido ir sosteniendo por las 
calles hasta que á última acabó con 
sus fuerzas. 
J . M. R. 
5 M I N U T O S 
No necesita V. más tiempo para afei-
tarse por su propia mano con la má-
quina Star, y le quedará el cutis más 
suave y fino que el d é l a s artistas de 
Florodora. Venga á comprar una á la 
nueva casa de los Americanes, Mura-
lla 119, y verá V. como nos agradece 
el coüwjo. 
CoireiEia fls la 
M m AB Gi». 
Como estaba anunciado se verificó 
en la noche del viernes en la docta cor-
poración la conferencia del profesor 
Nowack de nacionalidad alemana é in-
dividuo de reputación científica acre-
ditada. 
Con una escogida concurrencia abrió 
la sesión el doctor Juan Santos Fer-
nández, que tenía á su izquierda al doc 
tor Eduardo F . Plá y á su derecha al 
Secretario de la Sociedad Económica, 
señor Ramón Meza. 
E l señor doctor J . Santos Fernández 
dijo: 
"Señores Académicos: 
Señoras y Señores: 
Honrará esta noche la tribuna de la 
Academia de Cieacias, el doctor José 
Federico Nowack, director del Insti-
tuto Nowack de Londres y de Viena y 
persona que no es ya desconocida para 
la mayoría de los que me escuchan des-
de que hizo su presentación á un pú-
blico escogido el doctor Eduardo F . 
Pía, Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza, en el establecimiento á su 
diirno cargo, en la noche del sábado 10 
de Marzo último pasado. 
E l discurso del doctor Plá circuló 
profusamente y esto me ahorra en pro-
vecho del auditorio hacer la minuciosa 
exposición de la vida y trabajo del ilus 
tre conferencista que dentro de. bre-
ves minutos, nos deleitará con sus cu-
riosas experiencias acerca de una plan-
ta conocida vulgarmente entre noso-
tros con el nombre de peonía. 
Hace unos 22 años me cupo el honor 
de llamar la atención de esta Acade-
niia<:l) apropósito de las aplicaciones 
de la peonía (abrus precatorius) en el 
tratamiento de las oftalmías, entonceé 
en boga ¡ pero esta noche el distingui-
do profesor Nowack la saca de la mo-
desta condición de planta capaz de lle-
nar un indicado en terapéutica, para 
elevarla por sus funciones á usos ver-
daderamente maravillosos cual tendre-
mos ocasión de apreciarlo dentro de 
un momento. 
L a hipótesis sostenida por el sabio 
profesor, en los comienzos de sus in-
vestigaciones respecto de una relación 
entre las condiciones el«ctricas de la 
atmósfera y la posición cfic adoptaban 
las hojas en presencia de una tempes-
tad, la ha llevado, merced á estudios 
sistemáticos, al descubrimiento de la 
exquisita sensibilidad de la planta, no 
conseguida en la ciencia y es una de 
las bases fundamentales de su sistema 
de predicción del tiempo y de los fenó-
menos seísmicos de la naturaleza. 
L a "Academia de Ciencias" inspi-
rada como el Instituto de Segunda E n -
señanza que nos dió á conocer por pri-
mera vez al laborioso profesor extran-
jero en el deber de acoger y amparar 
á quien quiera que cultive las ciencias 
y aspire legítimamente á dar á cono-
cer el fruto de su labor y constantes 
desvelos, ha vencido cuantas dificulta-
des materiales se le han presentado, 
para que en la conferencia de esta no-
che tuviere el doctor Nowack una nue-
va oportunidad de exteriorizar sus an-
teriores conocimientos y á las tareas á 
que se ha consagrado durante su per-
manencia entre nosotros. 
E n esta obra meritoria ha secundado 
los deseos de la corporación sus dignos 
miembros, el insigne naturalista doc-
tor Carlos de la Torre tan dispuesto 
siempre á hacer ciencia propia y á fa-
vorecer la iniciativa de los demás en 
este sentido. 
No quiero robaros el precioso tiera-
(1) La peonía que se xu& en oftalmía. Cró-
nica Médico Qnirúrjica 1SS5.—Anales de la 
Academia de Ciencias Médicas, FISÍCM y Na-
tarales del Tomo X I I Pea. 530. Año 1884. 
R E L O J E S CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planas y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por Í00 de descuento en la casa de 
Compoetela 52-54-56 y 58 
Teléfono 1298 
po que necesitamos para ver y o\v las 
(iemostraciones del doctor Nowack 
con el auxilio de las proyecciones y he 
de terminar repitiendo y haciendo 
mías estas palabras del doctor Eduar-
do F . Plá, en la conferencia del Insti-
tuto. 
"Podrán no tener, el descubrimien-
to del doctor Nowack ni sus teorías, el 
valor tan absoluto que les dan y le nie-
gan otros sabios; podrán ser concep-
ciones fantásticas de una imaginación 
exuberante, pero siempre le cabrá la 
gloria de haber señalado en una plan-
ta, por cierto silvestre en nuestros 
campos, la peonía, propiedades hasta 
entonces desconocidas, habrá que ad-
mirarle por su infatigable actividad, 
por su invencible constancia, para itn 
poner sus teorías y para que su con-
quista sea verdaderamente útil á ia 
Humanidad. , 
He dicho." 
Acto continuo se apagaron las lu-
ces para que funcionara el aparato de 
proyecciones, y ocupó la tribuna el in-
signe naturalista y miembro de la 
Academia Dr. Cárlos de la Torre, que 
con inteligencia y habilidad se encar-
gó de trasladar, al español los concep-
tos que solo en alemán ó en inglés po-
dyía expresar el profesor Nowack. 
Explicó cada una de las proyeccio -
ncs,desde la primera en que apareció 
la primitiva planta que cultiva el pro-
fesor,despnés de'habor obtenido las se 
millar de unas aldeanas que las lleva-
tiempo, la aproximación de las tem-
tas'y resaltaban por su vivo color ro-
jo. 
L a semilla tardó cerca de seis me-
ses en germinar, y así que obtuvo la 
planta el profesor, que no es otra que 
nuestra peonía, conocida en botánica 
con el nombre de .abrus precatorius, 
advirtió su gran sensibilidad en los 
cambios atmosféricos y comprendió la 
facilidad cen que cambiaba la posi-
ción de las hojas á virtud de las con-
diciones ^eléctricas de la atmósfera. 
Para el profesor el arbusto es un 
verdadero barómetro que anuncia con 
gran anticipación los cambios de 
tiempo y aún los fenómenos geológi-
cos. E n el curso de la Conferencia y 
merced á numerosas proyecciones que 
facilitaban notablemente el conoci-
miento del asunto, explicó sus estu-
dios y trabajos minuciosos y llevó al 
ánimo del auditorio el convencimien-
to de que ese arbolito misterioso y 
sensible indica por la variada posición 
de sus hojas y ramas los cambios de 
tiempo, la aproximación de las tem-
pestades, de las grandes nevadas, de 
los ciclones y de todos los demás fe-
nómenos atmosféricos y geológicos. 
Las proyecciones en que se mostra-
ban las manchas del sol en relación 
con los fenómnos séismicos y las va-
riaciones de la planta resultaron inte-
resantísimas,'así como también los ma-
pas en que desde tiempo atrás tiene 
marcado elprofesorlos lugares en que 
tendrán efecto aquellos, merced á lí-
neas rectas cruzadas por otras, y estos 
cruces son los puntos en que han ocu-
rrido ú ocurrirán fenómenos como los 
recientes deFormosa y San Francisco*. 
Por último mostró la diferencia de la 
planta silvestre y la cultivada del 
mismo modo que la mayor impresio-
nabilidad de esta última . 
Durante su permanencia entre nos-
atros ha encontrado en tal abundan-
cia la planta, que no necesitará pasar 
á Méjico para reunir los dos mil 
ejemplares que necesita para enviar 
á Londres. 
Esta abundancia del abms precato-
rius y el observarlo en su estado verda 
deramente salvaje le ha permitido 
precisar, lo que no han hecho otros bo-
tánicos, por no haber tenido, dice, 
la oportunidad que él, que las raice de 
la planta invariablemente se colocan 
de norte á sur y que cuando algún 
obstáculo se lo impiden, lo rodean y 
vuelven á tomar la exijida posición. 
Otro tanto ocurre con el tallo si por 
algún motivo toma una dirección vi-
ciosa, así que crece se tuerce y se colo-
ca en la que le corresponde. 
Habló, como un aparte del asunto 
tratado, del modo que los japoneses se 
anuncian en familia los terremotos: 
sirviéndose de una plancha metálica, 
de un imán y de una campanilla. 
Como se vé, y terminó afirmándo-
lo el Dr. Cárlos de la Torre por su 
cuenta y apoyado en lo sustentado por 
los doctores Plá y Santos Fernández, 
los estudios del profesor Nowack son 
interesantísimos y cualesquiera que 
sean sus esultados prácticos definiti-
vos, constituyen una gloria para el in-
vestigador paciente y concienzudo 
que tan admirablemnte, por medio de 
ellos, busca la verdad en beneficio de 
la humanidad. 
HONRAS 
Esta mañana se han celebrado con la 
mayor solemnidad, en la iglesia de la 
Merced, las honras fúnebres para el 
eterno descanso del alma de D. Fran-
cisco Roig, fallecido el 16 de Abril del 
año pasado. La iglesia estaba precio-
samente decorada y alumbrada. 
Asistió un gran número de amigos y 
deudos del iuolvidable caballero que 
tanto se hizo querer de sus familiares 
y de cuantas personas le conocieron. 
GAFAS DE k m 
I N G L E S A S L E G I T I M A S 
m m m m si 
LAS TENDE 6ARANTIZADAS 
L A G R A N A D A 
24 y 26 Obispo, 
esq. á Cuba .—Apartado 9 5 6 . 
J U A N M E K C A D A L 
Cm 4t. alt.-23 
Joaquín Ugarte y M u ñ o z 
Esta mañana se dió sepultura en 
nuestra necrópolis de Colón, á los rea-
tos de 'este apreciable caballero que 
ocupó puestos importantes en las ofi-
cinas del Gobierno de la Habana 
durante muchos años, y qoe mereció en 
todo la honrosa estimación de coantos 
gobernadores cruzaron por lajefatiara 
de aquel centro gubernativo. 
Además, en sa trato personal se ha-
bía hecho digno dél general aprecio. 
E l general Emilio Ndflez honró con 
su presencia el sepelio del laborioso y 
digno empleado, en qoién reconocía 
dotes muy rfteomendábles y merecedo-
ras del elogio de sus jotes. 
Recibán sus familiares nuestro más 
sontimo pésame, especialmente su so-
brino carnal nuestro compañero Oac^r 
ligarte, apreciable é intinlgente redac-' 
tor que fué de IJO. Diseutíón y en,^'ac-
tualidad direetor de la Escuela núdíie-
ro L 
Paz á sos restos. 
ASUNTOS VMM 
EN PALACIO 
E l Senador Bravo Correoso y loa fte-
presentantes señores Fernández de Cas-
tro, Chivó y Martínez liojas, cstuyie-
ron hoy en Palacio á interesarse á Ai-
vor de los qne por causa del fuego ocu-
rrido recientemente en Baire (üuba), 
se quedaron en la mayor iadi^encia, 
haciéndole saber al propio tiempo q«o 
esta tarde se presentará en el Senado 
nn proyecto de Ley, pidiendo que cnan-
to antes se reedlfíqueu los edificios del 
Estado que fueron destruidos por el in-
cendio en el citado poblado. 
Los citados señores interesaron del 
Jefe del Estado el indulto á favor de 
Juan Martí y Manuel Picazo, condena-
dos á muerte por el crimen de Dos Ca-
minos. 
Bl Señor Estrada Palma, prometió 
estudiar ambos asuntos. 
A la hora de entrar en pronsa .esta 
edición se hallaban reunidos con el se-
ñor Presidente de la República, el Se-
creterio de Estado y Justicia, señor 
O'Farrill, el Presidente del partido 
iaoderado señor Méndez Capote y el 
Senador señor Dolz. 
LICENCIA 
Le ha sido concedido un mes de li-
cencia por enfermo al inspector de la 
Aduana de Cárdenas, don José María 
de la Torre. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado jefe de la sección 
central de contaduría en la Secretaría 
de Hacienda, el señor don Julián V a -
liente. 
E L SEÑOR JOVBB 
Nuestro querido amigo el ilustre me-
teorologista don Julio Jorer y Anido, 
catedrático de Matemáticas del Insti-
tuto de S^unda Enseñanza de Santa 
Clara, nos rnega hagamos público, para 
que llegue á conocimiento de aquellas 
personas que le han escrito haciéndole 
consultas sobre astronomía, electrici-
dad, meteorología, etc., etc., que por 
ahora no le es posible atender á sns pe-
ticiones por encontrarse materialmente 
agobiado de trabajo, pero que á. su de-
bido tiempo y por el orden recibido 
tendrá mucho gusto eu contestar, satis-
faciendo en ¡o que pueda á los que le 
han honrado pidiendo su juicio sobre 
determinado asunto. 
F E L I Z VIAJE 
E l señor Jacinto G. de Bustamante, 
abogado, se despide de nosotros con 
motivo de embarcarse hoy para Europa, 
en el vapor Pío participando que 
queda al frente de su bufete el licen-
ciado José Puig y Ventura. 
Le deseamos un feliz viaje al señor 
Bustamante. 
UN CADAVER 
Esta mañana, á bordo del vapor ame-
ricano Monterey, ha llegado á este 
puerto, procedente de Nneva York, el 
cadáver del que en vida fué dou Ga-
briel Hernández. 
ACLARACIONES 
En el artículo "Cartas de AcebaF, 
se publicó en el número de a3rer, do-
mingo, por mala imposición salieron 
algunas líneas mal ordenadas y con ob-
jeto de salvar ese inconveniente repro-
ducimos dichas líneas qne correspon-^ 
den á la página o, columna tercera, l í -
neas 17 y siguientes; 
Quien puso en ella su mano fué el 
tiempo, mano implacable que solevan-
ta una eo«w y esfuma otras, colabora-
dor miskerioso de toda obra de arte, 
cuya inrisible y callada labor ni se 
ejerce en las cerradas páginas de los li-
bros como en ios sillares de los vetas-
tos monumentos. Confieso que para 
mí la tesis de esta novela casi se borra 
para dejar lugar ftanoé ai cuadro cam-
pesino en nada inferior á sus compañe-
ros; pero también confieso qne por los 
días, ya remotos en qne aparéció esta 
novela con la consabida tesis, el estado 
de los espíritus españoles era diferente 
del de ahora y estos conflitfos de nove-
la sacaban de quicio á los puntillosos. 
Tamkiéu en el artículo de E . Gómez 
Carrillo ''Los japoneses en Corea" 
quedó fuera la segunda linea, del úl t i -
mo párrafo, que debe leerse así: 
Ahora, esperemos... O mejor dicho, 
que espereu los fílipiuos. 
Servicio de la Prensa Aaoúiad* 
D E H O Y 
F I N D E L I N C E N D I O 
San F r a n r i s r o , Ca l i forn ia , A b r i l 2 2 . 
Se h a logrado apagar por completo e l 
horroroso incendio que se estaba ce-
bando en esta c iudad desde el m i é r -
coles y redujo á cenizas las tres c u a r -
tns partes de la misma. 
SIN H O G A R 
L o s habitantes cuyas moradas h a n 
sido salvadas, empiezan á regresar á 
sus Jioíráres y pero quedan a ü n tres-
cientos mi l expuestas á l a intemperie 
en los parques , solares v a c í o s , pues 
son t o d a v í a pocos los cobertizos de 
m a d e r a que han podido construirse y 
las t iendas de campafia de que pue-
den disponer las autoridades. 
ORÉMACTÓN D E C A D Á V E B B S 
Con objeto d© evitar que se dec lare 
u n a epidemia, la J u n t a de San idad 
h a dispuesto que se proceda á l a c r e -
m a c i ó n de los c a d á v e r e s , tan pronto 
como se extraigan de las ru inas y sean 
identificados y h a n sido y a quemados 
sobre doscientos. 
L A S V I C T I M A S 
C a l c ú l a s e en trescientas el n ú m e r o 
de las personas que perecieron a l de-
r r u i n b a r s e el hotel B r u n s w u - k : en el 
P o r t l o n d House , fueron sepultadas 
unas sesenta personas, pero, fel iz-
mente, todas pudieron salvarse, a u n -
que muchas de ellas resu l taron h e r i -
das. 
E l hotel Cliffquese d e c í a se h a b í a 
desplomado y c a í d o al m a r , h a su fr i -
do re lat ivamente pocas a v e r í a s . 
P A V O R O S A L I S T A 
Se a l a r g a por momentos l a l i s ta de 
las v ic t imas , pues apagado ya el i n -
cendio y p u d i é n d o s e penetrar en los 
barrios d e s t r n í d o » , se encuentran c a -
d á v e r e s donde quiera , á pesar de a c a -
bar de pr inc ip iar el trabajo de b u s c a 
y recogida de muertos , trabajo que se 
e s t á efectuando coa e l mayor orden y 
r e g u l a r i d a d . 
F A L L E C I M I E N T O D E L J E F E 
D E P O L I C I A . 
H a fallecido anoche, de resultas de 
las her idas que r e c i b i ó en e l p r i m e r 
temblor de t i erra , M r . Su l l ivan el 
j e fe de p o l i c í a de esta c iudad. 
E N S A N T A ROSA 
S e g ú n noticias recientes a l c a n z a n á 
sesenta el n ú m e r o de los muertos en 
S a n t a R o s a , á consecuencia del t erre -
moto del m i é r c o l e s . 
C U E N T A O P T I M I S T A 
Washinfftan, A b r i l 2 2 . — S e g ú ntele-
g r a m a que el Ruperintendente de l a 
Casa de Moneda en San F r a n c i s c o h a 
dir ig ido a l Secretario del Tesoro , 
apenas s u m a r á cuatrocientos el n ú -
mero de los muertos á consecuencia 
del terremoto y e l incendio que h a 
habido en aquel la c iudad. 
DIMISION 
E l iuez Mac. K e n n a , presidente del 
T r i b u n a l F e d e r a l de S a n Juan de 
P u e r t o R i c o , ha enviado por el cable 
su d i m i s i ó n a l Presidente Roosevel t 
y se d ice que la d e t e r m i n a c i ó n t o m a -
d a por el citado j u e z , obedece á d i s i -
dencias que han surgido entre é l y e l 
Colegio de Abogados p o r t o r r i q u e ñ o . 
I N C E N D I O E N C O N E Y I S L A N D 
X u e v a Y o r k , A b r i l 2 2 — H a habido 
en l a madrugada de hoy un incendio 
e n Coney I s l a n d que d e s t r u y ó v a n a s 
casas y c a u s ó l a muerte á cuatro per -
sonas. 
E X P L O S I O N M I N E R A 
T e l e g r a f í a n de T r i n i d a d , Colorado, 
que ha habido esta mañana en u n a 
m i n a de c a r b ó n s i ta c e r c a de aquel la 
p o b l a c i ó n , u n a e x p l o s i ó n de cuyas 
resultas han muerto v e i n t i d ó s h o m -
bres y faltan muchos más por cuya 
suerte se abr igan serios temores. 
J U E G O S OLIMPICOS 
Atenas , A b r i l 2 2 . — E l rey de G r e c i a 
h a abierto hoy en presencia de los d e 
I n g l a t e r r a , p r í n c i p e s reales y r e p r e -
sentantes de varias naciones, los j u e -
gas o l í m p i c o s que se i n a u g u r a r o n con 
u n a p r o c e s i ó n , en l a cua l f iguraban 
unos OOO atletas de los m á s afamados 
<lel mundo , los que recorrieron el E s -
tadio y ejecutaron algunos ejercicios 
pre l iminares . L l a m ó la a t e n c i ó n que 
los atletas americanos que han v e n i -
do a q u í p a r a tomar p a r t e e n los j u e -
gos, se ex imieran de figurar en la r e -
fer ida p r o c e s i ó n . 
T E M O R A L T E R R E M O T O 
F l o r e n c i a , A b r i l 22 .—Todos los ha -
bitantes de P o z g i b u s í , en la cua l se 
h a b í a sentido un leve temblor de tie-
r r a durante la m a ñ a n a de ayer , a c a m -
paron anoche en las afueras de la n • 
b l a c i ó n , por temor de que se rep i t i era 
e l f e n ó m e n o s e í s m i c o y les sorpren-
d i e r a durmiendo. 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
L e n a , A b r i l 22 .—Se h a restablec ido 
l a t ranqui l idad en esta reg ión» que 
e s t á Incesantemente r e c o r r i d a e n to-
das direcciones por 7 , 5 0 0 soldados. 
P R O T E S T A L I T E R A R I A 
S a n Petersburao, A b r i l 2 2 . — F i r -
mada por veinte y cinco l iteratos r u -
sos, se h a publicado u n a protesta c o n -
t r a e l pueblo amer icano , por l a m a n e -
r a con que ha tratado á M á x i m o G o r -
k y . 
OPORTUNO CAMBIO D E V I E N T O 
S a n F r o u c i s c o de. Cúlifth^nia, A b r i l 
2 2 . - - L a s a l v a c i ó n de la p e q u e ñ a par -
te que queda de esta c iudad, se debe 
á que el viento que h a b í a estado so-
plando desde que se produjo el terre-
moto ,de l E s t e , h a c i e n d o q u e l a s l lamas 
s a l t a r a n por enc ima d é l a s brechan 
que los los bomberos a b r í a n , volan-
do con d inami ta las casas intermedias 
por las cuales pudiera propagarse el 
fuego, c a m b i ó de repente el s á b a d o y 
e m p e z ó á soplar con fuerza del S u r 
Oeste , obligando al fuego á retroce-
der sobre el á r e a y a q u e m a d a , en 
donde se e x t i n g u i ó prontamente por 
la fa l ta de al imento, y fueron a s í m i -
lagrosamente salvadas las casas de i 
barr io d e t r á s de K n o b H i l l . 
I N M E D I A T A R E C O N S T R U C C I O N 
S a n i Vrtno.sro, A b r i l 2 .? . - E l pueblo 
M ^s tá reponiendo r á p i d a m e n t e de la 
p o s t r a c i ó n en que le s u m i ó el t err ib le 
golpe que acaba de mifrir, y poniendo 
de manifiesto s u indomable e n e r g í a , 
pues se han dado ya ó r d e n e s i m p o r t a n -
tes p a r a materiales , á fin de proceder 
inmediatamente á l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de l a c iudad que, cual nuevo F é n i x , 
se l e v a n t a r á sobre montones de r u i -
nas a u n cal ientes y humeantes . 
C A S A S D E MUCHOS PISOS 
A s e g ú r a s e que el estilo de arqui tec -
t u r a que «e a d o p t a r á p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de la nueva c iudad s e r á e l 
moderno de grandes edificios de a c e -
ro y de muchos pisos, porque lod que 
existen en esta c iudad h a n res is t ido 
de u n a m a n e r a tan sorprendente los 
e f e c t o » del temblor de t i erra y del i n -
cendio, que algunas e s t a r á n listas p a -
r a ser reocupadas dentro de pqcos 
d í a s y las d e m á s lo e s t a r á n t a m b i é n 
dentro de un p e r í o d o de tiempo c o m -
parat ivamente corto, siendo ins igni f i -
cante el costo de las reparaciones que 
hay que hacer en unas y otras. 
L o s planos hechos antes de la c a t á s -
trofe, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de estos 
edificios, s e r á n ejecutados s in p é r d i d a 
de t iempo y es probable que á é s t o s 
se agreguen pronto m u c h í s i m o s m á s . 
E S C A S E Z D E M A T E R I A L E S 
L a ú n i c a demora que sufra l a r e -
c o n s t r u c c i ó n de l a c iudad p r o v e n d r á 
probablemennte de la escasez de m a -
teriales, part icu larmente de aceros d 
p r o p ó s i t o para c o n s t r u c c i ó n , pues to-
das las f á b r i c a s del p a í s t ienen, inde-
pendientemente de las de a q u í , ó r d e -
nes p a r a cuyo c u m p l í miento neces i ta-
r í a n vaj ios meses. 
M E J O R I A G E N E R A L 
C o n t i n ú a mejorando gradua lmente 
la s i t u a c i ó n general eu esta plaza. 
N U E V O T E M B L O R D E T I E R R A 
Nueva Y o r k , A b r i l 2 3 . — T e l e g r a -
flafe de Glendale , O r e g ó n , que h a h a -
bido esta m a ñ a n a en aquel la loca l i -
dad un temblor de t i e r r a bastante 
violento para hacer que se h a y a n es-
trecido los edificios de m a n i p o s t e r í a . 
C O N F L I C T O R E L I G I O S O 
Varsov ia A b r i l 23 .—Dos mi l c a t ó l i -
cos, procedentes de los pueblos vec i -
nos, t ra taron ayer de posecionarse 
nuevamente de su iglesia e n L e s u o s , 
de l a cua l se h a b í a n apoderadlos los 
m a r i n v i t a s , y se t r a b ó entre ambas 
partes u n combate del cual re su l taron 
doce muertos y c incuenta heridos. 
B L P A D R E G A P O N A H O R C A D O 
Londres , Abri t 2 3 . - - E I G u a r d i á n , 
d e Manchester , publ ica u n a correspon 
d e n c i a d e Rusia, en la cua l se a s e g u -
r a que e l P a d r e G a p ó n h a sido a h o r -
cado el 10 del actual por los r e v o l u -
cionarios que le oyeron confesar que 
h a b í a sido en la anter ior r e v o l u c i ó n 
u n espiado sus c o m p a ñ e r o s , por c u e n -
t a de l gobierno ruso. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York , Abril iS . — E l sábado, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 402,000 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican eu 
los Estados Unidos. 
E L E X C E L S I O R 
E l vapor americano de e.f 
fondeó en puerto hoy procedeatt 
Orleans. cule de flZ! 
E L MONTEREY 
Esta mafiana entró en nntt^ 
dente de New York el P;ooe-





y 18 caballos. 
De Galveston, consignados t i 
res Lykes y Hnos., trajS el va^ 0; ^o-
291 toros, 317 yeguas, 22 a H o ^ V ^ 
con 11 crías, 8 muías y 160 ¿ r A * Vaca8 
MERCADOJIOÑETÍJ 
CAJSA.S D E O A ^ l B l o 
Plat&espaflola.... de 93V< A q, ^ 
Calderilla íi 96 V * 
Billetes B. Espa-
*01 ^ 4^ á 6 V 
Oro amer i cano l .A 1Ani 
contra español. } ae 1093< A 109^ pt 
Oro amer. contra ^ 
plata espallola. J 10 & 16 P. 
Centenes á 5. GOplat». 
E n cantidades,, á 5.62 plata. 
Luises » 4 4.47 plata. 
E n cantidades., á 4.48 plato, 
E l peso americo* 1 
no en plata es- 11-15 á M S V . 
pañola | 
Habana. Abri l 23 de 1906. 
SeccioiLleiroairtiL 
I i o q j a d e V í v e i e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almactn: 
36 pi vino Torregrros» f 30 p. 
4 i2 id. id. $ol las 2\2 
38 ¡4 id. id. $62 los 4)4 
43 ci vino Adroit Imbert $10.90 c 
9O cf chocolate M. López A. $30 qt. 
70 01 id, id. O. $55 qt. 
80 ci jerez J . Lluch $4^ c. 
60 c[ amoalülado Alfonso XIII $10.60 c. 
45 ci Rioja Marqués da Haro $4.75 o. 
125 ci vino Compañía Vinícola francés» Sw 
Julián $6.75 o. 
50 q jabón Sol $4.75 o. 
12; ci jabón añil $5>¿ c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVK3U 
ENTRADAS 
Dia 22: 
De Tampico, en 3K días, vp. am. Niágara, c»-
pitan Me Kay, ton. 2245, con ganado áZal-
do y Cp. 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vp. am. EJ-
per. nza, cp. Rosera, ton. 4702, con carga j 
143 pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 23: 
Galveston, vp. ngo. Aurora. 
Cayo Hueso y Miami. vp. am. Miami. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp Pió IX. 
E L N I A G A R A 
Procedente de Tampico entró en puer-
to hoy el vapor americano N i á g a r a con 
ganado. 
E L E S P E R A N Z A 
Con carga y pasajeros fondeó en puer-
to esta mañana procedente de Veracruz 
el vapor americano Esperanza, 
E L MIAMI 
Procedente del puerto de su nombre y 
Cayo Hueso fondeó el vapor americano 
Miami con carga y pasajeros. 
Movimientojle pasajeros. 
SALIDOS 
Para Nneva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
Cesar y María Manresa—Mercedes García y 
1 de familia—Isabel y Joaquín Rodrigoer-Ko-
dolfo Ubedo——José Pita Emilia y Enrique 
Cárdenas—Auroru da la Parra y 1 de «m--'-
Vivó—S. Fernandez—María ArtUga-H. Cor-
tina—Beatriz Rniz—J. Vidal—G. Kiera-Cr»; 
tobal RoAirosa—J. Rodrigaez—E. Gonzalez-
J. M. López-Pilar Infante-J. Llera-T. San-
chez-J. Sánchez—J. Lizama y 1 de fam-Luu 
Diaz-Cándida Crnz—Amalia Diaz-S. BamM 
— J . Fernandez—J. Pan—José y Atílano na-
ao—M. Puintana—P. Valáés. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldoj 
Verac^uzy escalas, vap. am. Monterey, P«r 
Zaldo y Cp. vr 5, 
Nueva Orleans, vap. am. ExceUior, por »• 
Kinsbury. 
Bucpies con registro abiertô  
Mobila, vp. inar. Prince George, por Delaware fB. W) vp. ogo. Molina, por urw 
Breme?^ escalas, rp. alm. Stassfort. pof 
Hchwab y Tillmann. 
Nueva York, vp. am. Morro Castie, pw 
üomP- T„?« V Ü l Mobila, vap. cub. Mobila, pof L,ul3 
Buques despachados 
Filadelfia. vp. in?. Russian Prince, por «f 
no Trufin y Cp. w„ri?a. Con 750,000 galones miel de g u r g * ^ 
C O M U K I C A D O S . 
PARTIDA 
E n el tren de las siete de_la roa»a¿»rUga por 
partió para tomar lo. b̂ 0HsadA ¿lud la bel¿ 
encontrara algo g r a n u d a de » ^4* 
ydistinKiiiaa esposa de n"881'^" Mene^t. 
el acaudalado Señor FlorenUno^ 9 simp4 
acompañan á la Sra. MeD Í̂eftl W^0 ' ' 
ticas hijas Florentina y J ^ ^ n t o y h»£ 
Dios por su pronto í « t a b l e ^ a l ^ ¿ t t f i 
mos votos porque vnelta pronto, 
amistades deja. 
0 
de Idiomas, Taqnijyrafla y Mecanojarrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. Ensolo cattro meso» se pnoden adquirir en «sta Aoalsmia, loi conocimiento d9 U Aritmética Mercantil f Teneduría de Libroi. 
Clases de 8 da la mañana & | U do la uocb». —33 ad-aitsi taletboi medio interna, ter-
cio internos y externos. 6081 267 A 
t 
Es Ea 
RAQUEL ARMOR Y fiflNZAlB! 
HA FALLECIDO 
< ]ÍI<4 8 de 
Y dispuesto su entierro para mauana a i»a 
AQ si* 
la misma, su padre ruega a las personas 
amistad encomienden su alma á Dios y & 
acompañar su cadáver desde la casa mortuoria 
zada del Cerro 851, al cementerio de Colon, P01 
yo favor le vivirá eternamente agradecido. 
Habana, Abril 23 de 1906. 
fianiiaéo ¿firmar u JíiñeZ' 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS xntl-f 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 23 de 1906. 
i?l insigne mcteórologo cubano Dr. Jo-
hn echado un jarro de agua fría sobro 
r/nue pasan la vida sonando en fiestas y 
l0SirC¡¿nes, con el anuncio de las proxi-
\ lluvias. Pero los que viven la vida 
133 «;hiP del hocrarse encojen de hombros, 
íPn%n y excJaraan:-¿Qu6 llueve? ¡y 
^ /í con lluvia y sin ella tomaré pláci-
ámente el rico chocolate de La Estrella. 
DELP.LEZA 
gjmp5itíca y conmovedora por demás 
faé ]a fiesta organizada por las piado-
y diíjuísiraas señoras que forman la 
Asociación de las Escuelas Dominica-
* (]e Cuba, al frente de los cuales so 
halla la muy respetable y distinguida 
¿eñora doña Kosalía Mendixábal, vin-
da de Salteraín, en honor de su celoso 
Director general, el K. P. Vicente Le-
ja Rector del Colegio de Belén. 
Efectuóse esa fiesta ayer, domingo, 
dftocho á diez y media de la mañana, 
eU los claustros de Belén, y tuvo por 
objeto -hacer una demostración del res-
«eto y cariño que educadoras y edu-
candas profesan al ilustre sacerdote 
jesnita, con ocasión de sus días. 
No era posible que concurrieran al 
acto todas las alumnos de las diversas 
Escuelas Dominicales que existen en 
ja Habana, sino un número escogido 
de ellas y sus abnegadas profesoras. 
En una capilla erigida provisional-
mente en uno de los corredores del pa-
tio principal de Belén dijo la misa el 
R. P. Rector, comulgando en ella todas 
las sefioras y señoritas y gran número 
de niñas de cada una de las Escuelas. 
Como las niñas y las damas que for-
man la respetabilísima Asociación de 
las Escuelas Dominicales sienten ma-
yor respeto y cariño, cada día que pasa, 
hacia el respetable Director de las Es-
cuelas Dominicales, el ilustrado P. Le* 
xa habían organizado una simpática 
fiesta, en demostración de ese cariño y 
respeto, recitando de modo perfecto 
y con exquisito sentimiento, inspiradas 
poesías y diálogos que tenían por fin 
enaltecer el nombre y las preclaras vir-
tudes de su dignísimo Director gene-
ral, con motivo de su fiesta onomás-
tica. 
Habían combinado las Directoras de 
las diversas Escuelas un programa que 
se cumplió fielmente; es á saber: 
Jota Kavarra, por el P. Sarasola. 
La mejor ofrenda, por la Escuela del 
Sagrado Corazón. 
Castañuelas de Ketten, por la señori-
ta Natividad del Valle. 
E l Ramillete, por la Escuela de San 
Ignacio. 
Deseos de una hija, por la Escuela 
de San Joaquín y Santa Ana. 
E l Jesús de Knestra Escuela, por la 
Escuela de los Santos Angeles. 
A nuestro Padre, por la Escuela de 
los Desamparados. 
Solo de piano, por la señorita Rey-
neri. 
Tin Padre modelo en el siglo X X , 
por la Escuela de San Ignacio. 
Mis ensueños, por la Escuela de los 
Desamparados. 
Pequeña ofrenda, por la Escuela de 
San Joaquín y Santa Ana. 
Solo de piano, por la señórita Eey-
neri. 
Todas las felices intérpretes de tan 
interesante programa quedaron admi-
rablemente, resultando una fiesta muy 
interesante y concurridísima, pues ade-
más del considerable número de las Es-
cuelas Dominicales que, con sus abne-
gadas Directoras y profesoras al frente, 
asistieron al acto, había muchas pia-
dosas damas de lo más selecto de la so-
ciedad habanera. 
Fueron ofrecidos al Padre Leza mu-
chos ramos y cestos de flores. 
A l terminar el interesante programa 
de la fiesta, dirigió á todos el Sr. Rec-
tor de Belén y Director de las Escuelas 
una hermosa plática, demostrando su 
gratitud á señoras y niños y dando cari-
ñosos consejos á todas. 
T terminó el acto repartiéndose gran 
númera de preciosas estampas. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L lleg-ará á vieio. 
Ante concurrencia muy numerosa 
celebraron ayer su primera comunión, 
en la Iglesia Parroquial de Guadalupe, 
32 niños, alumnos del Colegio de las 
Escuelas Pías de esta ciudad, situado 
en la calle de San Rafael, número 50. 
Celebró la Misa de Comunión el 
Iltmo. Sr. Obispo, Monseñor González 
Estrada, quien, en la hermosa plática 
que pronunció después del Evangelio, 
expresó en términos muy sentidos la 
tristeza que experimentaba en aquel 
acto tan bello y simpático. ''Esta tris-
teza mía—dijo—parecerá paradoja; pe-
ro tiene explicación.—Estos niños, que 
por vez primera van á gnstar de la me-
sa del Señor, creen en Cristo ahora, y 
creerán en Él mientras estén en manos 
de los PP. de las'Escuelas Pías, quie-
nes, como hijos del gran Patriarca de 
la Educación Cristiana, San José de 
Calasanz, gozan de abolengo, fama bien 
ganada de educadores eximios; pero en 
cuanto abandonen el puro ambiente de 
las A ulas Pías, y entren en la perver-
tida atmósfera de lo que llaman mundo, 
caerán bajo la influencia del naturalis-
mo reinante, que engendra paganos, 
porque sustrae los entendimientos y los 
corazones al vivificante prestigio de la 
fe católica, de la creencia en la Divini-
dad de Cristo, que es la sola que hace 
al hombre triunfante del mundo, y la 
sola que da firmeza y valor á sus con-
vicciones morales." 
Recomendó encarecidamente nuestro 
Prelado á los padres de familia que no 
pongan obstáculos á la sana y robusta 
educación cristiana que reciben los ni-
ños en las Escuelas Pías, y que con sus 
ejemplos y sus consejos contribuyan á 
consolidar la fe en su ánimo, para que 
sus hijos, firmemente radicados en 
la salvadora creencia de la Divinidad 
del Redentor, caigan á los piés de Cris-
to y lo digan con la sinceridad del 
Apóstol Santo Tomás: "Señor mío y 
Dios mío." 
Durante la misa y la Comunión los 
PP. Ramón Vidal y Pedro Mannbens. 
y el Dr. Gaspar Corrales, dirigidos por 
E l Liquozone por s u s hechos. G r a t i s la primera Botella* 
No publicamos ter.thnonios acerca del 
Liquozone; preferimos comprar la pri-
mera botella, y dejar que el producto, 
por sí mismo, pruebe su poder. E l sim-
ple ensayo hará más en su convenci-
miento, que todos nuestros argumentos. 
Le pedimos que conozca á nuestras ex-
pensas, lo que este producto aignifica pal 
ra Vd. 
Si está enfermo, use el Liquozone para 
obtener su restablecimiento, como mi-
llares de pacientes han hecho. Sepa que 
consigue lo que otros remedios no han 
logrado. Si se encuentra bien, úselo pa-
ra mantenerse en buena salud; para pre-
servarse del ataque de los gérmenes, y 
como un vígorizador. 
Lo que es E l Liquozone. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
Bolamente de gases. Enviamos la formula 
á todos los que lo usan. Su fabricación 
exige el empleo de inmensos aparatos y 
un período de ocho á catorce días. Se fa-
brica bajo la dirección de reputados quí-
micos. E l objeto que se consigue es soli-
idiflcar y mozclar* de tal modo los ga-
'8es, que lleven al sistema un poderoso 16-
.nico germicida. E l solo contacto del L i -
iquozone destruye todo górmen de enfer-
Jniedad, pues los górmenos son vegetales, 
.sin embargo, para el cuerpo humano no 
es solamente inofensivo, sino útil en ex-
tremo. Esta es la diferencia principal en-
tre el Liquozone y los g-ermicidas corrien-
tes; pues tomados éstos interiormente 
Boa venenos activos. Esta es la razón por-
que las medicinas han sido impotentes 
en las enfermedades micróbicas. E l L i -
quozone es un poderoso vigorizador y 
purificador; por tanto, ninguna enferme-
dad puede existir en su presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Jjiquozone en América y otros países 
después de haber verificado! millares de 
«xpenmentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase^ Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. E n los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido íi los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido más empleado el Liquozone. 
E n ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. JSn todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ulterior 
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Envenenamiento de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Ecz©ma-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cutá-Tuberculosis 
neas. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de laTamores-Ulceras 
Garganta. Tisis 
Isualmente en la mayoría de las diferentes 
formas de las siguientes: 
Enfermedades de los Riñonea. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre. Inflamación ó Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmente, un ataque dê  gérmenes. 
E n la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizador, obteniendo maravillosos re-
sultados. 
Gratis una botella de 50 centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vos oro am., laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia íi sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozone se vende á 00 centavos 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corte este C u p ó n 
Dlénelo y mándelo á The Liquozone 
Company, 458—464 WabashAve, Chica-
go, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liqnozone: pero si 
ustedes quieren facilitaima, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
el maestro Sr. José Echániz, cantaron 
el magnífico "O Salutari", de Andre-
vi, el tiernísimo recitado ''Jesús á los 
pecadores", del P. Pablo Gené, de las 
Escuelas Pías, y al final el "Te Deum", 
tras el cual se dio la bendición con el 
Santísimo Sacramento, y se obsequió á 
los niños de primera comunión con es-
pléndidos recordatorios de acto tan 
grande. 
Este ofrecimiento es solamente á loa que ja-
más lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos-
pital que aún no esté usando el Liquozone ten-
drímos mucho gusto en facilitirselo para su 
ensayo 
E n la parroquial iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe se han celebrado 
esta mañana suntuosos funerales por el 
alma del Sr. D. Agustín Delaville y 
Eaynaud (q. e. p. d.) A la ceremonia 
fúnebre han acudido numerosos amigos 
del finado, rindiendo de este modo el 
último tributo á su memoria. Presidie-
ron el duelo la inconsolable viuda, los 
hijos del desaparecido y una comisión 
de la Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en aque-
lla iglesia. 
XJn lujoso túmulo colocado en el cen-
tro de la nave, rodeado de blandones, 
daba mayor severidad al acto luctuoso 
que allí se celebraba. 
Ofició la misa el Rvdo. P. Méndez, 
habiéndose cantado previamente, la 
Vigilia á canto llano, como es de rúbri-
ca, y la misa de Réquiem con responso 
por un nutrido coro de voces acompa-
ñado de órgano. L a que se ejecutó fué 
la del maestro Pablo Hernández, de la 
Eeal Capilla de Madrid, desempeñada 
por los señores Socías, Pérez, Marco y 
López, bajo la dirección del laureado 
maestro de Parfy Sr. Kaíael Pastor. 
Tan solemnes funerales terminaron & 
las diez de la mañana. 
Grande y eficaz impulso da la Direc-
tiva que rige los destinos de esta im-
portante Asociación á la marcha de la 
misma, en todos sus órdenes, así en las 
obras de su gran palacio de la Avenida 
de Martí (antes Prado), como á las 
q u e se realizan en su casa-quinta 
de salud modelo, pues como el número 
de sus socios va en constante progre-
sión, menester se hace que todos ten-
gan, si llegan á necesitarlo, en " L a 
Purísima Concepción" cuantas como-
didades y ventajas demande su estado. 
Por eso el cuerpo médico de la ex-
presada quinta ha sufrido últimamente 
importante aumento en su ilustrado 
personal, del que es celoso y dignísimo 
jefe el ilustrado doctor don Bernardo 
Moas, que tanto honor hace á la cien-
cia en Cuba con sns conocimientos mé-
dicos y su hábil cuchilla de cirujano. 
A l ingreso en el mismo del Dr. Mén-
dez Capote, de que hemos dado cuenta 
hace pocos días, hay que añadir el de 
otro reputado médico, que ha entrado 
á robustecer el cuadro facultativo de la 
casa: el doctor don Abrahán Pérez Mi-
ró, cuyo nombre goza de justo presti-
gio en el profesorado cubano. 
También ha ingresado en el mismo 
el joven doctor don Emilio García Val-
dés, y ha pasado á médico de visita el 
doctor Ferrer. 
Digna es de loa la sección de benefi-
cencia ó intereses morales y materiales 
de la Asociación de Dependientes por 
su perseverante empeño y bien proba-
do celo en el engrandecimiento de la 
quinta "La Purísima Concepción" y el 
desarrollo de sus servicios sanitarios. 
Ea is o i r S i i o i a . ' ' 
Ayer domingo, en el magnifico sa-
natorio que en el Cerro posee el flore-
ciente y prestigioso Centro Asturiano, 
se celebró una fiesta de esas que, por 
lo grata, dejan en el ánimo del que á 
ellas asisle. imperecedero recuerdo. Se 
trataba de inaugurar el espléndido pa-
bellón recientemente construido y de 
entregar al ilustre doctor Bango el tí-
tulo de Socio de Mérito, y, al efecto, en 
las primeras horas de la mañana, la 
Junta Directiva en pleno, acompaña-
da de un reducido número de entusias 
tas y antiguos asociados, se trasladó á 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la CHraüra f i í or i^a i s , y E&ciMtiiíeiitg 
C 731 
12 cuchillos mesa $3-00 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores 6-50 
' 12 cucharitas café 3-75 
C O I P O S T B L A 5 2 - 5 4 - 5 8 - 5 3 
T e l é f o n o 3 9 8 
2 A 
dicho sanatorio y allí, en un lujoso 
departamento del mismo pabellón que 
se iba á inaugurar, el bien querido y 
dignísimo presidente de la Sociedad, 
doctor don Jnan Bances y Conde, des-
pués de pronunciar un discurso senti-
do y elocuente, en el que señaló los 
grandes méritos que para con el Centro 
Asturiano tiene contraidos el doctor 
Bango, puso en manos de éste el diplo-
ma que, en la sociedad de referencia, 
sólo se concede á los individuos que 
hayan prestado á la misma grandes y 
extraordinarios servicios. 
E l doctor Bango, visiblemente emo-
cionado, dió las gracias por el honor 
recibido y tuvo elocuentes y cariñosí-
simas frases de sincera adhesión á la 
Sociedad y muy especialmente á la 
Quinta Covadovjja. que tan acertada-
mente dirige desde su fundación. 
Concluido aquel acto solemne al que 
asistieron también los distinguidos 
compañeros del doctor Bango, todos 
los circunstantes nos trasladamos á otro 
departamento, en el que se nos sirvió 
un almuerzo que haría honor al mejor 
restaurant de la Habana. Al destapar 
la espumosa sidra Cima y la inmejo-
rable E l Gmnio, brindaron sincera-
mente, entre otros, cuyos nombres sen-
timos no recordar, los señores don 
Juan Bances y Conde, don Manuel A. 
García, don Eafael G. Marqués, don 
Antonio Fernández y González, don 
Segundo Alvarez y doctor don Mannel 
Y . Bango y León, quienes en las opor-
tunas y expresivas frases que pronun-
ciaron alusivas al acto qne se realiza-
ba, demostraron el inmenso cariño qne 
todos sienten por Asturias y por el 
Centro Asturiano. 
Los tres preciosos ramos de flores 
naturales qne adornaban la mesa,- fue-
ron dedicados á las respectivas esposas 
de los señores García y doctores Ban-
go y Varona. 
rr-
E l hermoso pabellón qne ayer quedó 
iuaugnrado y que en su frontispicio lle-
va el respetabilísimo nombre del muy 
eutnsiasta asociado y cumplido caba-
llero señor don Manuel A. García,hon-
ra al Centro Asturiano y contribuye po-
derosamente á hacer de la Covadonga 
una casa de salud que justamente pue-
de citarse como modelo entre las de su 
clase. 
PUBLICACIONES 
E l Fígaro.— 
Número brillante, salpicado de no-
tas simpáticas, es el repartido hoy del 
cada día más popular semanario, al 
cual consagran por igual su fecunda 
existencia Picharclo y Cátala. 
E n la cubierta se destaca la gentil 
figura de la señorita Leopoldina Ta-
mayo, y en la primera página el de 
su señor padre, el distinguido médi-
co, doctor Diego Tamayo, Senador 
por la provincia de la Habana. No-
table artículo sobre la Carmen, de 
JABON EL 
GLENN 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para e! Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulíon St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los drogultícs 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
CoQBnltas da 11 a 1 v d o l a V 
c 686 25-1 A 
Bizét. por un ilustre literato cubano 
residente en P a r í s ; soneto inédito^del 
inolvidable Esteban Borrero; " E l 
Simbolismo'' notable juicio por Eulo-
gio Hor ta ; preciosa reproducción de 
la mascarilla del general Julio San-
crnily; magnífico artículo de Márquez 
Sterling, sobre el poeta mejicano José 
Inés Novelo; Notas de actualidad so-
bre los señores Manuel Silveira, Váz-
quez Yepes y el célebre artista Víctor 
Osuna, y retratos de los mismos; " E l 
Camello nubio," bella poesía del se-
ñor Vázquez Yepes; últ imo retrato 
del general Alemán, nuevo goberna-
dor de Santa Clara y oportuno ar-
tículo acerca de su personalidad; bo-
nito grabado de algunas señori tas v i -
l lareñas en traje j aponés ; ar t ículo so-
bre la Conferencia de Beneficencia y 
Corrección, en Santiago de Cuba; 
escrito con gallarda pluma sobre la 
nueva estatua levantada á Alfredo de 
Musset, que ilustra el ar t ículo. 
Termina tan exquisito número la 
crónica ilustrada con los retratos de 
dos bellezas Salvadoreñas y los de la 
tiple Esperanza Ir is , que ac túa en 
M a r t í ; el matrimonio Sarrá-Larrea , 
grupo de cubanos en Santa Cruz de 
Tenerife; la boda Terán-Solano y el 
yacht '<Lysistrata,,, en que ha llega-
do á la Habana el propietario del 
" H e r a l d ' ' Mr . Gordon Bennet. 
Con este número se reparte el tari 
leído 2-9 de la Moda. 
C U B A Y A M E R I C A 
Acabamos de recibir el número co-
rrespondiente á esta semana de la ame-
na revista, que nos resalta tan notable 
como el anterior. 
E n la hermosa cubierta, de color de-
licado, aparece un dibajo del natural 
del hábil artista Sr. Sixto. L a primer» 
plana ostenta la mascarilla del general 
Jnlio Sangnily, modelo acabado, obra 
del escultor Sr. Adelantado; interesan-
tes y profundos pensamientos de Car-
raeii Silva, la Reina de Euraania; Char-
la sobre la moneda, por Pompeyo; L a 
colección de antigüedades, artículo ins-
tructivo por M. K . ; un suelto encomiás-
tico con sn retrato del joven poeta Ra-
món Font, que acab?. de publicar an 
tomo de versos; un cuento encantador 
y sugestivo de Jan Nernda, traducción 
de Adrián del Valle; Historia añeja, 
poesía, por E i poeta del Siglo X X , 
ilustrada por la señorita María Cabre-
ra; continuación de la interesante tra-
ducción de la Filosofía Vedanta del Si-
varai Vivckananda, sobre Karma Yoga; 
y por último, una bien movida revista 
de la semanr escrita con alteza de mi-
ras y desapasionamiento. 
Entre los grabados, copia de un cua-
dro de J . Grolleron; ilustraciones por 
''Chichita", el hábil dibnjante de la 
Revista, en las que se hacen notar doa 
chispeantes caricaturas. 
Con números como este bien presen-
tado y mejor impreso, es como se ha 
ganado el favor del público ^Caba y 
América". 
E l Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco » 
rasposo, se hienden las puntas, se cao 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
V i Q o r d e l ' C a b e l l e 
S ) r . rfiier 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raices del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . A y e r , 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y C»., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
lias Pildoras del Dr. Ayer—AüuoaradM— 
Son un purgante suave. 
CADENA E T E M A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
l̂i8')1^®111 Be vende "La Moderna Pee-Obispo 135) 
(CONTINUA) 
lto««Uy b1ien' que Pase,—dijo,—y tú, 
°sso,pUedes volver á acostarte. 
1̂  Uiana no mostró sorpresa al no-
eo)̂ 11? su h i t a n t e cerraba la puerta 
echando pestillo. 
ln¿rtAdelaiite, caballero—dijo atenta-
Ciai,5^iViene usted á hablarme de 
Fr^. mí—contestó el señor 
enchino irguiéndose. 
dej Sonido de aquella voz, á la vista 
Came fClan0' tiru^ana retrocedió brus-
Uüa ŝ ya kasta el punto de derribar 
^ T ú - - . ? ¿ T ú . . . ? 
U0s *Vo; ya te dije que de nuevo 
LieJnc1ontraríamos frente á frente, 
j f ^ el momento. 
i^traiL16 ^ a b * 1 ' y experimentaba un 
sentimiento. Su ant iguó 
J^e le causaba piedad. 
Padeo-an- cambiado estaba! ICnántos 
taaa ¿mientos leíanse en su devas-
a hsonomía! 
^lU2ás en ¡ i m en aquel TU cuento tuvo con-
M'ncia de Jos atroces dolores que 
rfjúel hombre sufvó por su culpa, y 
sintió sombras de remordimiento. 
F u é el caso que los ojos de la hermo-
sa guantera se llenaron de lágr imas y 
sus manos buscaron las del anciano. 
—No te esperaba y menos á estaho-
ra—dijo con vo& conmovida;—no obs-
tante, te felicito por haber venido y 
siento al verte sincera satisfacción aun-
que nos separemos de manera harto 
brusca. 
—No—contestó con voz ronca el an-
ciano, permaneciendo de pie y cru-
zando los brazos.—Parece que te ol-
vidas de las úl t imas palabras que te 
di je ; pero yo no me olvido de ellas. 
Vengo á hablarte de nuestra hija. 
E l rostro de Juliana palideció, sus 
ojos se dilataron. 
—¡Nues t r a h i j a ! ¿Sabes algo de 
ella? ¿ V i v e ? . . . 
E l viejo exclamó con tono terrible 
y amenazador. 
E n este momento se está murien-
do, y tú, su propia madre, eres quien 
la mata 
Juliana retrocedió espantada 
Aquel hombre debía estar loco. 
—¿Piensas que no estoy enmijuicio? 
—preguntó Franchino leyendo en su 
pensamiento—Estás persuadida de mi 
demencia. Pues, no, no; te lo repito: 
nuestra hija se muere, maldiciéndo-
nos, á tí, porque eres única causa de 
su desventura; á mí, porque me con-
sidera tu cómplice. ¿Me oyes? 
E l espanto, un espanto sobrehuma-
no, se pintaba en la faz de Juliana. 
—No, no te comprendo a ú n ; ex-
plícate. ¿Qué me dices?—balbució an-
helante.—Sabes que un día me roba-
ron á la n i ñ a ; la busqué poco tiempo, 
pero inúti lmente, arrepentida de mi 
propósito de desembarazarme de ella, 
y después no he vuelto á verla, te lo 
juro . 
E l la contemplaba silenciosamente, 
apretando los dientes. En sus pupilas 
brillaban relámpagos y en toda su ca-
ra expresaba crueldad. 
—Me explicaré mejor, mujer sin 
cozarón, madre desnaturalizada, á la 
que debo todos los infortunios de mi 
vida y á la que deberé la condenación 
de mi alma. Verás como Dios es jus-
to y sabe castigarte cual mereces. 
"Muchacha sin alma y sin fe, enga-
ñaste á tu bienhechora, inspirándome 
con tus coqueterías, una fatal pasión, 
que no compartistes y por la que solo 
te prometías ligarme á tí, para dis-
frutar de mis riquezas. Madre, aban-
donaste á tu hi ja sin preocuparte de 
ella. Mujer, traicionaste á un hombre 
que tuvo tanta generosidad al darte 
su nombre, como dignidad al huir, 
antes de poseerte culpable. 
"Ahora, ese hombre, de flexible 
carácter , que quizás te hubiera conce-
dido su perdón, pero nunca su amor, 
coloca todo su afecto en una niña pu-
ra como un ángel, hermosa 'como una 
virgen. 
" Y tú, genio funesto, celosa de tu 
ventura que tú no mereces, lograste, 
con infernales astusias, separar sus dos 
corazones, procurándoles mi l tormen-
tos, infamándolos, persiguiéndolos de 
manera que la única' solución que les 
queda es la muerte. 
Si antes Juliana escuchó al anciano 
ansiosamente y como aterrada; ahora 
no disimulaba su enojo y su mal con-
tenida impaciencia. 
—¿Para qué me recuerdas todo es-
to ? — int r rumpió colérica, — ¿ para 
qué? 
—¿Para qué—rugió el nciano en el 
colmo de la indignación.—¿No me 
comprendes? ¿No adivinas el castigo 
que Dios te reserva? No. Olvidaba que 
no tienes en t rañas de madre, ya que 
t u brazo se levantó para herir á esa 
inocente criatura , sin que temblaras 
y te detuviera invisible instinto. No 
las tienes porque cuando tus ojos se 
fijaban en sus dulces y puras faccio-
nes, te hubieras emocionado y recono-
cido en e l l a s . . . á tu hija. 
Juliana lanzó un grito espantoso, 
descompusiéronse sus rasgos fisonómi-
cos, y, precipitándose sobre el señor 
Frunchino, le asió bruscamente por 
un brazo. 
—Repite, repite lo que dices, ó me-
jor, lo que quieres decir. ¿Quién es mi 
hija? ¿ T i l d e ? . . . . 
Y rechazándolo con fuerza, pro-
rumpió en sonor i carcajada. 
—¡ Bah! te burlas de mí, pretendes 
causarme miedo, castigarme con tan 
burda mentira. ¡ Imbécil! ¡ A h ! ¡ Ah í 
Le miraba de modo tal, que parecía 
querer helarfll la sangre. 
¿Imaginas que miento? ¿Nada te 
dice en tí lo contrario? Pues, si, la 
desventurada á quien con tanto en-
cono perseguiste, cuya infamia labras-
te en unión de un miserable á tí seme-
jante, era tu hija, sí, nuestra hija. 
¡ O h ! en todo esto adivino algo fatal, 
la mano justiciera de Dios. 
— i M i hija ! ¡ Tilde mi hija!—repi-
tió maquiualmente Juliana, en el pa-
roxismo del dolor. 
Y su rostro se contrajo por acerbo 
sufrimiento. 
E l señor Franchino continuó des-
piadadamente. 
—¿Te acuerdas del día en que la 
mujer que la crió, ignorando quien 
fuera la desnaturalizada madre, la 
llevó á nuestra casa? A l ver su ange-
lical fisonomía, su apseeto virginal , 
me sentí arrastrado hacia ella por im-
pulso irresi.stible. ¡Infeliz! Creyó en-
contrar en tí un apoyo, te habían pin-
tado á ella cual un modelo de v i r t u -
des, y la pobre sólo deseaba amarte. 
¡ Qué buena y cariñosa era! Tú en 
cambio la perseguistes con saña, y no 
contenta con arrojar montones de 
fango sobre su rubia cabeza, incul-
caste en su tierno corazón desprecio, 
adversión para mí, a t r ibuyéndome 
complicidad é intenciones de atentar 
á su vi r tud. Yo sólo pensaba en ado-
rarla de rodillas, como á las santas y 
sin saber que era su padre, hubiera 
dado mi vida por ella. ¡ Ah, miserable, 
miserable! 
Iba exal tándose á medida que ha-
blaba; la sangre acudía á su cerebro; 
en sus facciones contraídas aparec ía 
una expresión de intensa cólera, de 
odio implacable. Juliana no lo 
chó de ver. Pre tendía convencerse de 
que el señor Franchino mentía, de que 
Tilde no era su hija. Y sin embargo, 
una voz íntima y poderosa le'asegu-
raba que aquella era la verdad. 
¿Acaso gnoraba que Tilde era bas-
tarda? ¿No le refirió Gabriela que 
Faustino Eertazzi era un labrador del 
país de Susa, que al par t i r para Amé-
rica confió la niña á los cuidados de 
su hermana, haciéndola pasar por h i -
ja, si bien ignoraba quiéen fueran 
sus padres. 
Entonces, fué él quien le robó su 
hija. 
Pero ¿por qué guardó silencio tan-
to tiempo? 
' (Cont inuará) . 
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E n el gran mundo. , 
i fesde el sábado han empezado a re-
partirse la invitaciones para la fiesta 
del chateau de Las Delicias. 
L a (pie recibo, y agradezco, dice asi: 
Rosalía Abren 
Tiene el gusto de invitar al señor E n 
'riqne Fontanills para una recepción 
que dará el jueves 3 de Mayo á las nue-
'vc de la noche. . 
Palatino. 
Esta tarjeta—según nota escrita al 
pie—Se pedirá á la entrada. 
Fiesta llamada á ser un aconteci-
miento. 
Las señoras, en su mayor numero, 
asistirán con trajes de época. 
Hablase ya, por anticipado, de algu-
nas toilettes que llamarán poderosa-
mente la atención por su gran lujo y 
su gran gusto. 
L a de Catalina Lasa de Estévez. que 
iftié encargada expresamente á París 
¡para esta fiesta. 
Josefina Fernandina, Blanca Broch 
íde. Albertini, la Marquesa de Larrina-
'ga, Mme. Labarrére y las señoras de 
Truffin y de Zayas Bazán preparan 
¡para esa noche toilettes magníficas. 
E l clou de la fiesta será el Cotillón. 
Lo dirigirán la señorita de la casa, 
¡la espiritual y gentilísima Lilita 
Abren, y el simpático y distinguido 
¡joven Ignacio Cervantes. 
Todos los caballeros que toman par-
te en el Cotillón van de calzón corto. 
E s la única exigencia. 
Los demás, como es de suponer, asis-
Itirán de etiqueta. 
Ayer tuvo lugar el primer ensayo del 
'Cotillón y se vieron animadísimos los 
i salones del precioso castillito cuyas to-
jrres y almenas sobresalen entre un 
I bosque de palmas. 
Fué la reunión de ayer el prólogo de 
la que no sería aventurado calificar, de 
¡antemano, como una fiesta grandiosa. 
# «- * 
Después de esta fiesta empezará el 
i desfile de los que van á playas extran-
jeras huyendo de los rigores de la es-
tación. 
Ya tiene tomado pasaje el señor Pe-
dro Estévez Abren para el 5 en el Mo-
rro Castle, con su bella señora. 
E l simpático matrimonio Lasa-Esté-
vez va á los Estados Unidos para se-
guir viaje á París. 
Regresará en el invierno. 
También hace sus preparativos de 
viaje la señora María Luisa Lasa de 
Sedaño. 
Y para New York embarcarán pró-
ximamente los distinguidos esposos 
Zayas Bazán. 
* • * 
A propósito de viajeros. 
E n el Morro Castle salieron el sába-
, do, en viaje de novios, Loló Larrea y 
'Ernesto Sarrá. 
Van en el mismo vapor los Marque-
ses de Argudín. 
Y también los distinguidos caballe-
[ ros José María Iznaga, Pedro Lombillo 
y Eugenio Lacoste. 
' A todos, un viaje feliz. 
* * » 
E n el Nacional. 
L a concurrencia en las últimas re-
1 presentaciones de Florodora ha sido 
i bastante numerosa. 
E l sábado, en un palco de platea, ad-
i vertíase la presencia de Mr. Gordon 
IBennet, el afortunado dueño y direc-
Itor del Herald, con varias de las per-
• sonas que le acompañan en su excur-
I sión á bordo del Lysistrasta. 
L a matinée de ayer, y lo mismo la 
í función nocturna, animadísima. 
E l sexteto, como siempre, muy 
aplaudido. 
Anoche tuvieron que cantarlo cinco 
veces las bellas misses que capitanea 
la blonda Ilclen Morrison. 
E l sexteto es la alegría de Florodora. 
Ese grupo de risueñas y gentiles fi-
guritas es digno de que se haga lo que 
ya la empresa, á excitación de uno de 
i nuestros más populares cronistas, ha 
determinado hacer en su obsequio. 
Trátase, en efecto, de organizar una 
nueva representación de Florodora á 
beneficio del sexteto. 
So celebrar;'! el sábado. 
L a noticia llegó anoche al palco del 
Unión Club y allí, donde tantos simpa-
tizadores tienen esas artistas, fué re-
cibida con júbilo completo. 
Como lo será, á no dudarlo, entre to-
dos los asiduos á Florodora. 
Un éxito seguro. 
Hoy toca su turno á San Toy, la pre-
ciosa opereta chinesca de Sidney Jones 
que dieron á conocer en la Habana, 
produciendo gran entusiasmo, las hues-
tes de Scognamiglio. 
E n San Toy tiene un papel muy in-
teresante el simpático Mack. 
Y la protagonista será Agnes Finlay. 
Hay en la obra un derroche inusi-
tado de trajes lujosos y decoraciones 
magníficas. 
E l cuerpo de baile se lucirá, tanto 
como en Florodora, en la obra dé esta 
noche. 
• • * 
L a Marquesa Viuda de Davales, la 
ideal Josefina, está ya de vuelta de 
San Diego de los Baños. 
A saludarla han estado en su seño-
rial mansión del Cerro muchos de los 
amigos que cuenta en la sociedad ha-
banera la bellísima dama. 
Bienvenida, Josefina! 
« * « 
E n perspectiva verías fiestas 
Fiestas de arte, algunas, y entre és-
tas, el concierto anual del Conserva-
torio Nacional, que se celebrará en el 
teatro de Payret el 8 de Mayo. 
Tomará parte un coro de ciento cin-
cuenta voces. 
Figurará también en el programa 
el joven y notable barítono cubano 
Jorge Benítez. 
Antes que el del Conservatorio se 
celebrará el concierto de la Academia 
Massanet. 
Está señalado para el sábado.^ 
E l clou de esta fiesta será el dúo de 
Norma cantado por las señoritas Ca-
ridad Porta y Genoveva Johanet. 
Esa misma noche del sábado dará 
una conferencia en los salones del 
Ateneo la distinguida escritora sevi-
llana Isabel G. de la Solana. 
Muy interesante el tema. 
Versará sobre la educación de la 
mujer. 
* i * 
Una bella amiguita. Nena Suárez, 
ha sido operada el sábado de la apen-
dicitis en la Clínica Internacional, la 
antigua Quinta del Rey. 
Operación que ha sido un nuevo y 
feliz éxito para los doctores Duple-
ssis y Jacobsen. 
Dos glorias de la cirujía en Cuba. 
E l estado de la señorita Suárez es 
tan satisfactorio que no tardará en 
entrar en un franco período de resta-
blecimiento. 
Mi enhorabuena. 
Correo de bodas. 
Está concertada para la noche del 
próximo sábado, á las nueve, la boda 
de la graciosa señorita Amelia Saíz y 
el joven Ramón P. Calzadilla. 
Se celebrará en la iglesia del Angel. 
Agradecido á la invitación. 
« • * 
Y ya, para concluir, un aplauso á 
Esperanza Iris. 
Su aparición en la escena de Martí, 
la noche del sábado, ha sido un triun-
fo completo para la bella tiple meji-
cana. 
Está de plácemes Martí. 
Viene á ese teatro Esperanza Iris 
para ser su alegría y ser su encanto. 
Enrique Fontanills. 
La "Asociación íBEBpñers" 
A las diez de la mañana de ayer, se 
efectuó en Amistad número 70, morada 
del sefior Abel Du-Breail, Presidente 
de la "Asociación de Eeporters", el so-
lemne acto de dar posesión de sus car-
gos á los miembros del Direetorio elec-
to en la junta general celebrada el día 
8 del actual. 
De allí, después de ser obsequiados 
los concurrentes, se trasladaron todos 
al alegre j pintoresco parque de Pala-
tino, en cuyo restaurant se celebró 
aquel acto y al mismo tiempo el cuarto 
aniversario de la fundación de la so-
ciedad, con un espléndido almuerzo. 
Gran número de voladores, lanzados 
al espacio, anunciaron, dos horas des-
pués, que iba á servirse el almuerzo, 
ocupando los puestos que previamente 
se les había designado en la mesa, co-
mo sesenta personas, entre las que figu-
raban los Directores de L a Discmión, 
E l Mundo, Daily Tele§raph y el DIAKIO 
BE LA MAEINA, señores Manuel María 
Coronado, José M. Gorín, E . T. Tan-
y Nicolás Kivero, respectivamente, 
que habían sido atentamente invitados. 
También tomaron asiento en la am-
plia mesa, los doctores Juan Llerena, 
Ernesto Cuervo, Joaquín L . Crespo, 
Juan. B. Fuentes y José A . Figueras, 
dentista éste j médicos los restantes de 
la sociedad, los señores Eamón Eam-
bla j Jesús M. Bouza, socios de honor, 
y el señor Carlos Salas, Administrador 
del Parqae de Palatino. 
Frente á cada cubierto había coloca-
da una elegante tarjeta, donde estaba 
escrito el siguiente 
M E N Ú 
Entremeses 1 'Taquilleras'' 
Pisto "Carrousel" 
Pargo "Moatafia Busa" 
Arroz con pollo 'Talmista"' 
Filete "Tranvía Aéreo" 
Frutas " C i n e m a t ó g r a f o " 
Quesos "Pin-Pan-Pun" 
Vinos J . M. Parejo 
Licores Aldabó 
Champagne "Templo de la Risa" 
Tabacos de " L a Majagua", "Baire" 
y " L a Eminencia". 
M á q u i n a s de 
afeitar, p a r a uso 
de personas eco-
c ó m i c a s . 
Sáfese el saco 
y guíndelo!! 
Y después de aligerado de ropa, emprenda Yd. una carrera 
frenética, cuidando de agarrarse á las narices para no caer-
se, llegúese á Obispo 123, y compre una máquina de coser 
Selecta, y dé gracias al cielo por poseer una máquina de 
coser que no tiene rival. 
Yendemos la Selecta casi regalada, por un peso se-
manal y sin fiador. 
J Í i v a y - e z , C e r n u d a 1/ C o m p a ñ í a 
Además de los citados vinos, se sir-
vieron el tinto de Dubós, Simó y Com-
pañía y el exquisito Jeréz, Viña de 
4'Las Palmas", del Marqués de Bonan-
za, del que son únicos importadores en 
esta República los señores Rebonll, 
hermanos. 
Tanto los vinos y licores como los 
tabacos fueron donados generosamente 
á los Eeporters, para la fiesta de su 
Asociación, fiesta en la que, como en 
años anteriores, reinó el mayor en-
tusiasmo y el más alto espíritu de 
unión y de solidaridad. 
Los señores Pérez Iñignez, obsequia-
ron á los "chicos déla prensa", con su 
famosa "Agua de Burlada", de la 
que son aquellos importadores. 
Durante el almuerzo, que revistió los 
carácteres de verdadero banquete, hu-
bo franca familiaridad, habiéndose des-
lizado todos los platos, que fueron ob-
jeto de justas celebraciones por los co-
mensales, entre amenísima y alegre 
conversación. 
E l señor Eulogio Horta, á quien co-
nocíamos como brillante escritor, nos 
sorprendió ejecutando varias suertes de 
prestidigitación con admirable limpie-
za, proporcionando á los presentes un 
rato delicioso. 
l ío hubo brindis, habiéndose limitado 
únicamente el señor Du-Breuil, al des-
corchase el champagne, á pronunci;ir 
breves frases, las necesarias para dar 
las gracias á las personas que concu-
rrieron al almuerzo, demostrando 
las simpatías que les merece la Aso-
ciación de Reporters, cuyos nobles 
fines vienen llenando de un modo plau-
sible. 
E l sefior Salas puso á disposición de 
los comensales, todos los espectáculos 
de Palatino, rasgo que fué muy aplau-
dido, y el popular fotógrafo sefior José 
Oóaaez de la Carrera, sacó varias vistas 
de la mesa, y grupos del nuevo Direc-




L a primera pelea domihical la dis-
putaron Cecilio y JJfuáeía, blancos, con-
tra la pareja azul, Eibar é lllana. Has-
ta el tanto quince, peloteando con tran-
quilidad, pegando bien y levantando 
muy bien, el tauteo marchó cou la pa-
reja azul; pero desde el mismo tanto 
hasta el tanto 28 el tanteo se fué cou 
la pareja blanca. E n este tanto fué don-
de se quedaron los hombres de la blusa 
azul. Cecilio, el rubicundo mancebo, 
jugó mucho más que el chiquillo, á pe-
sar de que el chiquillo jugó bastante 
bien, é Illama lo hizo mejor que Mu-
dela, aunque Mudelita no lo hizo del 
todo mal. Fué un buen partido sal-
vo la vuelta dolorosa. 
Y llegó el hombre de las cosas raras» 
de brazo de tirabuzón; tira que tira 
nos tiró la primera quiniela á la cabe-
za con la misma tranquilidad qne si 
fumara un cigarro suave, aromático y 
delicado de la marca de Él Ticket. Es-
e Isidoro tiene cosas grandes para los 
r andes días. 
Salieron las dos parejas encargadas 
de llevar á buen término la segunda 
pelea de treinta rantos. Blancos: Isido-
ro y E l Pequeño azules: Gárate y Na-
varrete. 
Las dos parejas entran haciendo un 
juego movido. Se pelotea bien. Los 
blancos se pusieron en franquía, y los 
azules en franquía también y con más 
viento por la popa se pusieron á la ban-
da con la pareja blanca. Una colocada 
de el Pequeño, que al chalo no se le ol-
vidará en la vida, puso las cosas igua-
les y negras para todos. 8e habían 
igualado en 13. La colocada, en el sue-
lo, puso los nervios de Isidoro en ten-
sión. Indignado sacó largo, indignado 
volvió á sacar; Gárate le coje y le re-
mata el tanto. Isidoro se retira; el hom-
bre se había inutilizado del brazo de-
recho. 
Se suspendió el partido y las apuestas 
azules ganaron el seis por ciento que 
perdieron las apuestas blancas. 
DE POLICIA 
E l General señor Agramonte, Jefe 
de Policía de esta ciudad, ha dispues-
to que los tenientes que á continua-
ción se expresan pasen á prestar sus 
servicios á 
P R I M E R A E S T A C I O N 
Pedro de Cárdenas y Cuellar. 
Juan Mir. 
Angel de la Cruz Muñoz. 
Carlos Rodríguez. 
S E G U N D A E S T A C I O N 
Modesto Alcalá. í 
Juáti Valcárcel. 
Andivs Martorell. 








QUINTA E S T A C I O N 
Juan Fernández. 
Benito Aranguren. 




Antonio Díaz Infante. 









NOVENA E S T A C I O N 
Domingo Govantes. 
Luciano Torreciolla. 
D E C I M A E S T A C I O N 
Augusto V. Miranda. 
Helisario G. Peralta. 
Marcelino Valera. 
U N D E C I M A E S T A C I O N 
Joaquín Delgado. 
Enrique Bernal. 
DUODECIMA E S T A C I O N 
Gonzalo Carrillo, delegado en la Je-
fatura de Policía. 
NOTICIAS VARIAS 
Encontrándose anoche en el café 
E l Eléctrico, calle de Egido entre las 
de Merced y Paula, el blanco Esta-
OÍslao Paez Bello, jornalero y vecino 
de Jesús del Monte, fué agredido por 
un individuo de la raza mestiza, que 
con un instrumento perforo cortante, 
le causó una herida en la región cos-
tal derecha, con fractura de la déci-
ma costilla '< 
Trasladado el lesionado á la Casa 
de Socorro del primer distrito, se le 
prestaron los auxilios de la ciencia 
médica, certificando el facultativo de 
guardia, que su estado era grave. 
E l vigilante 665 detuvo en la calle 
de Compostela al pardo Eduardo 
Reina Carmena.vecino de Baratillo n0 
3, que conducido al Centro de Soco-
rre, fué r'iC'-uoeu'c por el Lnoaatb CO-
TÍ, o su ags.aTOr. 
E l Ldo. señor Lauda, Juez de Guar-
dia, se constituyó en el Centro de So-
corros tomando declaración al heri-
do y su agresor. 
Paez Bello, fué instalado en el hos-
pital "Mercedes", y Reina Carmona 
al Vivac. 
Al transitar esta madrugada por la 
calle de Curazao, esquina á Merced, 
el blanco Jesús Cocina Sardarú, de-
pendiente y vecino de Egido número 
75, se le acercaron tres individuos 
desconocidos, preguntándole si era 
Cocina, y al contestarles afirmativa-
mente, le agredieron, causándole le-
siones en el hombro izquierdo, y con-
tusiones en diferentes partes del cuer-
po. 
Los agresores lograron fugarse. 
Se organizó un tercer partido á veinte 
tantes sin apiiestas mutuas. Salieron 
de blanco Gárate y Trecet, y de azul 
Alverdi y Xavarrete. E l dominio y el ! 
tanteo salió con los blancos y con ellos 
llegó á la meta sin novedad; los azules 
salieron detrás; Navarrete, con la de-
fensa, jugando solo y superiormente, 
se quedó en 18. Los blancos jugaron 
bien. Navarrete muy bien; pero Alver-
di desconcertado y pifión. 
Sigue el Americano de portero. Se 
llevó la última quiniela. 
F . RIVERO. 
CSTS O B I S P O 123 5 My 
l l T E R O Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n p o r U N P E b O . 
VA\ la casa de salud " L a Covadon-
ga" ingresó ayer mañana, el menor 
Celestino Suárez García, de 13 años y 
vecino de Riela número 7, para ser 
asistido de la fractura del tercio su-
perior de la tibia izquierda, que su-
frió al caerse en la azotea de su domi-
cilio. 
« 
Por el vigilante 478 fueron deteni-
dos anoche en la calle de San Isidro 
las mujeres de vida airada y el blan-
U 1 1 1 
desde hoy da sellos dobles todos los días. 
So acaban de recibir un gran surtido 
de Blu-sas bordadas á | 2.00 
Clanes de hilo 9 cts. 
Musolinas de seda 6i4 C0 cts. 
Broderies Orientales finos.. 70 cts. 
ROPA Y SEDERIA. 
Noptuno y IManriquo, 
T c l e í o n o núm. 1524. 
c 833 23 A 
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co Ramiro Rodríguez Caneda, vecino 
del hotel "Mascotte", que se encon-
traban en reyerta promoviendo escán-
dalos en la vía pública. 
Todos ellos ingresaron en el Vivac. 
E l vigilante 610 presentó en la ter-
cera Estación de Policía, al blanco Fe-
derico Alamila y García, vecino de 
Lamparilla 72, á quien detuvo en la 
calle de Chacón esquina á Aguiar, 
á virtud de la denuncia que le hace 
don Ramón Rodríguez Ojeda, de San 
Lázaro número 57, de haberle hurtado 
de encima de una mesa de su domici-
lio cierta cantidad de dinero. 
A l detenido se le ocupó un llavín 
que trató de arrojar en la bodega ca-
lle de Empedrado, esquina á Habana, 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorros de la tercera demar-
cación, el menor mestizo Viró Pita, 
de 9 años de edad, vecino de Cádiz 
número 20, de una herida grave en 
la planta del pié izquierdo, que su-
frió al pisar un vidrio en la vía pú-
blica. 
E l capitán señor Sardinas, con va-
rios vigilantes, sorprendió en una ha-
bitación alta de la casa de vecindad 
calle de Virtudes número 148, á va-
rios individuos que estaban haciendo 
apuntaciones á una rifa de dinero, 
por medio de los terminales de las 
cantidades con que son agraciados 
los partidos y quinielas en el fron-
tón Jai-Alai. 
Al caerse de una bicicleta en la 
calle de la Estrella, sufrió la fractura 
incompleta del radio derecho, el me-
nor Joaquín Diago y Faustino, veci-
no de Sitios número 60. 
A Manuel Cuervo Saveia, vecino de 
Príncipe Alfonso 198, se le disparó 
casualmente un revólver, causándole 
el proyectil una herida en el dedo 
anular de la mano izquierda de pro-
nóstico grave. 
Anoche, al transitar por la calle de 
la Concordia, esquina á San Nicolás, 
el blanco Joaquín Maigque Romero, 
de 21 años, empleado y vecino del 
número 28 de la primera de las cita-
das calles, fué asaltado por un pardo, 
que le despojó de un reloj, valuado en 
tres centenes. 
E l ladrón no fué habido. 
G A C E T U J L A 
POK LOS TEATROS.—La no vedad 
teatral de la noche está en el Nacional. 
L a gran Compañía de Opereta del 
conocido empresario Mr. Hashim es-
trena hoy la lindísima opereta/San Toy. 
E n su desempeño toma parte toda la 
Compañía. 
Signe la rebaja de precios para las 
altas localidades. 
E n Albisu dos tandas hoy. 
Va primero E l amor en solfa, zarzue-
la que cada día gnsta más, y después 
Bohemios, por el gran Casafias. 
Dos llenos seguros. 
E n Martí celebra esta noche su be-
neficio el aplaudido tenor cómico se-
ñor Nan de Allariz. 
E l programa combinado por el be-
neficiado es como sigue: 
Primero: L a borrica. 
Segundo: E l chiquillo. 
Tercero: E l sufragio libre. 
Cuarto: Agencia de matrimonios. 
Función corrida. 
En el Salón-Teatro Actualidades se 
anuncia para hoy cuatro tandas, empe-
zando la primera á las ocho menos 
cuarto. 
Entre las vistas que se exhibirán es-
ta noche figuran, entre otras. La galli-
na de los huevos de oro y Un drama en el 
mar. 
Esta última de gran sensación. 
Mañana, una novedad: estreno de 
una Ilusión americana que llamará po-
derosamente la atención. 
Será presentada al final de las tan-
das. 
Y en Alhambra el programa de hoy 
es superior. 
Va primero la aplaudida zarzuela 
E l Parque de Palatino, obra que luce 
espléndidas decoraciones del popular 
Arias. 




Me supones vencido en la caída, 
y tienes que saber que no lo estoy; 
mientras aliente un átomo de vida, 
lucho y me agito y más rebelde soy. 
José Al. Carhonell. 
y NOMBRES FAMOSOS.—Un distinguido 
escritor francés ha publicado una rela-
ción de personajes célebres, cuyos nom-
bres llevan en el día gentes de profe-
siones precarias. 
Robespierre, es hoy el apelativo de 
un honrado alfarero; Racine, vende 
forrajes; Moliere, es un sastre de Pa-
rís; Musset, tintorero; Hugo, dentista; 
Vigny, camioneroen Neully Plaisance; 
Alfonso Karr, panadero en Nancy; Vol-
taire, encuadernador en Lyon; Barras, 
rarnicero; Coligny. cafetero; Marat y 
Richelieu, vendedores dehperiódicos. 
Fuera de Francia podrían encontrar-
se análogas sorpresas. 
SOMBREROS 
D E L O S que 
ratos. 
Se h a n r e c i b i d o 
preciosos M O -
vendemos m u y ba-
n n T K F P G L o s h a y ^ 
O U l i O D i O buenos, á G E N ' 
m u y 
T E N 
y á m e d i a O N Z A ; son de cor te 
i r r e p r o c h a b l e , r educen el v i e n t r e 
y dan a l c u e r p o airosa esbeltez. 
In Pi Paiís", Ofiísp i. 98 
c t-20 19 A 
FLORODORA.—Ya en el X"* • 
i ó - F l o i odora, y en seeml ,0,lQl 
rey muerto, rey p u e s t o - ¿ T ^ o 4 
escena pisa. — San Toy es u n ^ U 
no, —de Cantón ó de Manila _ ll0r chi 
VA. 
sar quiérelas g l o r i a s - I X V f ^ i p -
la linda. - S e r á ó nó lo que Vr 
(que es cuestión que deoirii!i nde)-^ " q"e decidir r ^ 
el publico que vaya—al deb« 
tos d í a s ) ; - p e r o lo que es i n n S 
de manera evidentísima-~A e ie'^ 
Toy, F lorodora-y o t r ^ o h v Z ^ ^ 
das,—no tienen nombre máslu erti-
el nombre de L a il/arú^a•^e i 
tales de Luz—famosa peletería v01"-
ofrece á í'/¿as y á ellos,—^^ ' T j ^ 
la visitan,—calzado super def ^ 
confección elegantísima, — q u e Jerte.-
crédito y fama—á la invencib.e^'10 
SUSPIROS.— nal 
A l poeta Manuel Reina 
Xo tengas duda , poeta. Canta 
la Belleza eternal, y busca en ella ^ 
para tu genio, inspiración sagrada-
pira tus versos levantado tema 
Lo Bello es el Amor, lo Bello el Ai«. 
los Bello el Ideal. Belleza eterna ^ 
la que vieron un día, esplendorosa 
á través de su llanto Magdalena ' 
íjafo, la hetaira , en medio de sus fipK 
y en sus raptos de amor, Santa TerL.?' 
Tú eres-la luz y el alma de este mun?' 
su fuego eterno tú. Para tí sean ' 
los alardes y fiebres del artista 
los raptos y los himnos del poeta. 
Víctor Balaguer. 
UXIDIO.VA... EGOI8TA.-Elto?«Plíi 
se invento, aunque sin éxito, para fL 
litar las relaciones internacionale- «¡i 
experanto se imaginó con el mismo fin 
y parece alcanzó mejor resultado- yh» 
aquí ahora que en contraste con esos 
inventores humanitarios del idiom 
universal, aparece un lingüista tino 
del más perfecto egoísmo respecto á es. 
te particular. 
Ba inventado una lengua nueva pa 
ra ól solo, qne ninguna persona cono-
ce, que ninguna persona habla, porqne 
él no la ha dado á conocer á nadie. Ha 
compuesto la correspondiente Gramáti-
ca, y está en camino de dotar al nnero 
idioma de una literatura, pues ha ti-
ento un libro en él, del que ha hecho 
imprimir un solo ejemplar que nadie 
leerá jamás más que el inventor y au-
tor. 
Este literato único, y además su úni-
co lector, es un inglés universario do 
Oxford que vive como todo el mando-
y tiene algunos amigos con los cuales 
condesciende alguna vez á conversar eu 
¡a común lengua materna. 
P L A Y E R A . — 
Sólita vas á la playa 
A buscar entre la arena 
pintadas conchas de nácares, 
caracoles y otras yerbas. 
Vienen y vánsen las olas, 
tú los pies en agua anegas, 
y sigues, busca que busca, 
descalcita de pie y pierna. 
Con más éxito buscaras 
los rusos de 7>a Eminencia, 
y al arrullo de las olas 
fumáramos en la arena! 
LA NOTA FINAL.— 
Ante el juez. 
—¿Vió usted al acusado cuando hizo 
los disparos? 
—Sí, señor. 
—¿A. qué distancia se hallaba usted 
del agresor! 
-Cuando disparó el primer tiro, á 
cinco pasos. 
—¿Y cuando disparó el segundo! 
— ; A dos cuadras! 
AITUNCIOS 
LICITACION para la venta al Estadodd 
equíoo para una draga.-Camagüeyp ae AD\ 
de 1906.-Hasta las dos de la tarde del día D W 
Junio de 1906, se recibirán en la Je/*tur*r; 
Distrito de Camagüey República n. 92, pro» 
siciones en pliego cerrado para la venta a 
tado de las mlquinas y todo el tenWV^ 
una draga de cucharón de 1)4 yaE ^ LIÍCJ. 
proposieiones serán abiertas y leídas PJ°"V 
mente á la hora y fecha mencionadas.-t;1' 
ta Oficina y en la Dirección General, HJ"»^ 
se facilitaríi al que lo solicite ios plieg" 
condiciones, modelos en blanco y cua"tooL-
formes fgeren necesarios.—Pompeyó DWW 
Ingeniero Jefe c834 
ANUNCIO.-EFECTOS DE FEBRETEB 
—Secretaría de Obras Públicas.-Jetat^ ^ 
las Obras del Puerto.—Arsenal.—iiauu 
Hasta las 2 de la tarde del ^ de !nOSic'0-
1906, se recibirán en esta Oficina P f̂gtr0 de 
nea en pliegos cerrados pa ra el s"™1 coir 
efectos de ferretería.-Los sS"65,? roobill» 
tengan serán dirijidos al Señor JO- „ er. 
Clark, Ingeniero Jefe de ^s Obr^ ĝ  
to . -En la misma Oficina se da"VoMBlLL0 
impresos al que los solicite.—M. -̂ - . p,,̂ . 
CLARK, Ingeniero Jefe de las Obras üei 
to de la Habana. - ^ ftlt 
I I 
ANTIGUO PALACIO DE CARNEÉ" 
( V E D A D O ) 
Se alquilan departamentos 
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Secretarla. ^ 1 7 * 
Con arreglo á lo qu« P ^ S ' d e ' S / ; / ^ los Estatutos sociales y de °rcS iso&*df3^á dente, se convoca á los senü j ^ ^-• dente, se convoca á los st:n0,r , primer*' 
la Junta General ordinaria «e» £ r en 
tre del año actual, que tendrá 
Iones de este Centro á ^ ' ^ o . ^ m ^ . 
domingo, día » del me* en cur c0noc * ir é 
Lo que se hace P"bl,^eP p a r a . ^ c ^ de los señorea BOCIOS, los que F de¡iber» ^ 
este acto y tomar Pa^He%ecibo piídos»* 
deberán estar P ^ ^ ' V ^ a V c o m P ^ v 
social del mes de ^ J e £ ? ¿ V s ^ ^ 
el inciso 4? del art. i j . d« IoS ÜOi podr^ E l d í a 28, de 7 á « de ltt" preverse y[e 
ñores Bocios ^ \ ^ X ^ r t A á ^ 
Secretaría do un ejj-raP *' j^brá 
moria trimestral, 0« 4 » ^ ^ 
cuenta en la expresada J u ^ 
Habana 22 de Abril de l*»  : '0-
E l S e o r e ^ ^ 
5740 S t . - g ^ n a ^ ^ Í ¡ ^ 
